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 سبر ذكري لعلي  " بالأنماط الإنشاء" كتاب من المحتوى تحليل
 )الإسلامي العصري السلام بمعهد الثانوي العاشر الفصل لتلاميذ الإنشاء درس كتاب( 
 رحمة يونيا فريدا: إعداد
 
 ملخص
 مهارة تطوير في طاقة للمؤلف لأف ٌ الثانوم الأكؿ للصف سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات تْث في ةالباحث ترغب
 تلبميذ استخدـ. ات١اجستتَ جومهانا نانا الدكتور ك ات١صرم حستُ صالح تٛيدة بالشيخ ت٤ققا الإنشاء كتاب بعض بتأليف العربية اللغة كتابة
 الباحثة تركز. الإنشاء من ات١ؤٌلفة الكتب لحدإ ىو ،"الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء" كتاب السلبـ عهدات١ من الثانوم الأكؿ الصف
 لتدريب  مستخدـ الكتاب ىذا. الإنشاء درس تعٌلم في يستخدمونو السلبـ معهد من الثانوية ات١درسة تلبميذ لأف" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب
 بهذا مرتبطة العربية الكتابة فمهارة السلبـ تٔعهد العالية ات١درسة من الأٌكؿ الصف ٌ لتلبميذ الصحيحة العربية اللغة دبقواع العربية الكتابة مهارة
 المحتول تٖليل في البحث يتم لم. ات١وجودة المحتول أت٫ية ت١عرفة كلاـز الواقع في مستخدـ لأنو الكتاب ىذا البحث على الباحثة قلب حث .الكتاب
 تْث أم يوجد لم كلكن موجود الإنشاء دراسة تْث أف ٌ الرغم على قبل، من سبر ذكرم لعلي الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط نشاءالإ كتاب من
 .الآف إلى الكتاب ىذا من
 الإنشاء كتاب ىو البحث ىذا في الرئيسي ات١صدر. الوصفي المحتول تٖليل ك تٔنهج ةات١كتبتي ةالوصفي البحث أساليب الباحثة تستخدـ
 الكتب بعض ك البحثية البيانات لاكتماؿ الثانوية ات١صادر. العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل لتلبميذ ات١ستخدـ سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط
 ماتللكل البيانات مصادر حيث كمن بات١وضوع ات١تعلقة البحثية النتائج مراجع لإكماؿ العلمي كالبحث المحتول تٖليل كتاب ىي كالعلمية العربية
 . الكتاب كتابة خلفية عن ات١علومات على للحصوؿ البحث ىذا في الرئيسي ات١خبر من أنو مع الكتاب تٔؤلف الإلكتًكنية الرسالة بإجراء كالأفعاؿ
 التي كالتقدير الشكر كلمة منها صفحة ُُٗ على تٖتوم سبر ذكرم لعلي ٌ الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات
 كطريقة كالتقدير الشكر كلمة من الكتاب ت٤تويات تبتُ التي الفنية ات١قدمة ك الكتاب ت١ؤلف ات١صرم حسن صالح تٛيدة الشيخ لمحققا ألقها
 الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب مكونات. كالمحققاف ات١ؤلف من الذاتية كالستَة كالتمارين كات١واد الدرس كأىداؼ الكتاب استعماؿ
 الفعلية اتٞملة ك) بو ات١فعوؿ غتَ من(  الفعلية اتٞملة ك كات٠بر ات١بتدأ ىي الكتاب من ات١وجودة القواعد. أبواب عشرة من تتكوف سبر ذكرم لعلي ٌ
 الدرس. ؼكات١عطو  العطف ك كات١نعوت النعت ك التمييز ك لأجلو ات١فعوؿ ك ات١طلق ات١فعوؿ ك اتٟاؿ ك كات١ؤكؿ الصريح ات١صدر ك) بو ات١فعوؿ زيادة(
 من الأت٪اط فيها مفيدة تٚلة ُّك فقرات تٓمس فيو الثاني الدرس ك كات٠بر بات١بتدأ مستعينا مفيدة تٚلة ُِ ك النص من فقرات ثلبث فيو الأٌكؿ
) ركركت٣ جر+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل( الفعلية اتٞملة من تٚل عشر ك فقرات تٜس فيو الثالث كالدرس كالمجركر اتٞر ك كالفاعل الفعل
 الدرس ك اتٟاؿ من تٚل تٙاني ك فقرات ثلبث فيو ات٠امس كالدرس كات١ؤٌكؿ الصريح ات١صدر من تٚلة ُٖ ك فقرات تٜس فيو الرابع كالدرس
 تٜس فيو الثامن الدرس ك لأجلو ات١فعوؿ فيها تٚل كستة فقرات أربع فيو السابع الدرس ك ات١طلق ات١فعوؿ من تٚل كتٙاني فقرات أربع فيو السادس
 من تٚلة ِٖ ك فقرات أربع فيو العاشر كالدرس كات١نعوت النعت من تٚلة َِ ك فقرات ست فيو التاسع الدرس ك التمييز من تٚلة ُُك فقرات
 من التمارين منها إحدل كثتَة،  سبر ذكرم لعلي ٌ الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب النقدم ات٠طاب تٖليلبت. كات١عطوؼ العطف
 تركيب لأف كاضح منو الأسئلة أمر يكن لم الثاني التمرين لكن ٌ الأمر كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الثاني بالبا
 من ةات١بحوث القاعدة أف مع اتٞركر أك اتٞر أك الفاعل أك الفعل من الكلمة ىل ات١ؤلف قصد كلمة أم من الأمر كاضح لو لابد "الكلمة بزيادة"
 اتٞملة من الأت٪اط من ات١وجودة التًاكيب ىذه أف يوضح أف لو لابد ات١ؤلف أف الباحثة ترل. اتٞركر ك اتٞر ك الفاعل ك الفعل الثاني الباب ىذا
 الفعلية اتٞملة من كاحد تْث في لأنهما كاحد تْث في كالثالث الثاني الباب من الأت٪اط ات١ؤلف يكتب أف اللغة قواعد كتابة فعالية كمن. الفعلية
 الباحثة ترل. ككاملب دقيقا يكن لم للنص ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ .ات١فعولتُ في فرؽ فيو لأف أكثر يوضح أف بو ات١فعوؿ ناحية من كلكن
  .اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف
 . سبر ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب  الإنشاء، المحتول، تٖليل: الرئيسية الكلمات
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The Content Analyzing of Ali Dzikri Sabar's book "طامنلأاب ءاشنلإا"   
(The Book of Insya’ lesson of the Students X MA PPMI Assalaam) 
 
Freda Yunia Rahma 
 
Abstract 
 
The researcher research contents of "يوناثنا لولأا فصهن طامنلأاب ءاشنلإا" by Ali Dzikri 
Sabar to find out the contents of the material contained in the book, because the author 
has the potential and ability to develops Arabic writing skills by composing a few Insya 
'books ditqqiq by Shaykh Hamidah Shaleh Hasan al-Mishry and Dr. Nana Jumhana. 
Grade X students of Madrasah Aliyah PPMI Assalaam used the book " لولأا طامنلأاب ءاشنلإا
يوناثنا" by Ali Dzikri Sabar in Insya 'subjects. This book is one of several Insya 'books 
written by the author. The researcher focuses on researching the contents of the book 
"يوناثنا لولأا فصهن طامنلأاب ءاشنلإا" by Ali Dzikri Sabar, this book is used by students of class 
X Madrasah Aliyah PPMI Assalaam. This book is used and needed to find out the 
importance of the contents. 
Researchers use qualitative literature research methods with qualitative content 
analysis. The primary source of this research is the book "يوناثنا لولأا طامنلأاب ءاشنلإا" by Ali 
Dzikri Sabar which is use by the 11th grade students of Madrasah Aliyah PPMI 
Assalaam. Secondary sources for completing research data are several books on content 
analysis and several Arabic books about Insya 'and Arabic rules that are in accordance 
with the contents of the book "يوناثنا لولأا طامنلأاب ءاشنلإا". Completeness of data for 
research results related to the subject, researchers contacted the author of the book via 
email and social media for information about the background of book writing. 
The contents of the book "يوناثنا لولأا فصهن طامنلأاب ءاشنلإا" by Ali Dzikri Sabar 
there are 119 pages, which includes the preface that was reviewed by Shaykh Hamidah 
Salih Hasan al-Mishry and Dr. Nana Jumhana, muqaddimah which includes preface and 
instructions for using the book, learning objectives, materials, practice questions, author 
biography and second muhaqqiq. Components of the book "يوناثنا لولأا فصهن طامنلأاب ءاشنلإا" 
by Ali Dzikri Patience is ten chapters, which is about the rules of Nahwu covering  أذتبمنا
منا ةدايز( تيهعفنا تهمجنا و )هب لوعفمنا ريغ نم( تيهعفنا تهمجنا و ربخناو و لوؤمناو حيرصنا رذصمنا و )هب لوعف
فوطعمناو فطعنا و ثوعنمناو جعننا و سييمتنا و ههجلأ لوعفمنا و قهطمنا لوعفمنا و لاحنا. . From each 
chapter there are learning objectives, written stories, mufrodat, practice questions. There 
are many critical discourses contained in this book, one of them is the tamrin found in 
chapter two. In this chapter there are eight exercises, there are many questions obvious 
statement in every exercises, but about the secodf exercises did not give a clear 
explanation because the use of the phrase "تمهكنا ةدايسب should be explained to the rules on 
رورجنا وأ رجنا وأ معافنا وأ معفنا because in this chapter explanation about  وأ رجنا وأ معافنا وأ معفنا
رورجنا. in terms of writing and discussion of the rules of Arabic or Nahwu of chapters two 
and three, the author does not mejadikan explanation efficiently, because the second 
chapter deals with the same thing in terms تيهعفنا تهمجنا but the author makes discussion in 
two chapters with the difference in هب لوعفم only, according to the researchers' opinion, the 
author has not written a clear command sentence in tamrin even though it is simple and 
the efficiency in the explanation and discussion of the material is the same as the 
difference This is simple but important to note. 
 
 
Keywords: content analysis, book "طامنلأاب ءاشنلإا" by Ali Dzikri Sabar. 
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ANALISIS ISI BUKU “طامنلأاب ءاشنلإا”  
karya  ALI DZIKRI SABAR  
(BUKU PELAJARAN INSYA’ SISWA KELAS X MA PPMI ASSALAAM) 
 
Freda Yunia Rahma 
 
Abstrak 
 
Peneliti meneliti tentang isi “  فصلل طامنلأاب ءاشنلإايوناثلا لولأا ” karya Ali Dzikri Sabar untuk 
mengetahui isi materi yang terkandung dalam buku tersebut, karena penulis memiliki potensi dan 
kemampuan dalam mengembangkan keterampilan menulis bahasa Arab dengan mengarang 
beberapa buku Insya‟ yang ditahqiq oleh Syaikh Hamidah Shaleh Hasan al-Mishry dan Dr Nana 
Jumhana. Siswa siswi kelas X Madrasah Aliyah PPMI Assalaam menggunakan buku “ ءاشنلإا
يوناثلا لولأا طامنلأاب” karya Ali Dzikri Sabar dalam mata pelajaran Insya‟. Buku ini merupakan salah 
satu beberapa buku Insya‟ karangan penulis Peneliti berfokus pada penelitian isi buku  “ ءاشنلإا
يوناثلا لولأا فصلل طامنلأاب” karya Ali Dzikri Sabar, buku ini digunakan oleh siswa siswi kelas X 
Madrasah Aliyah PPMI Assalaam. Buku ini digunakan dan diperlukan untuk mengetahui 
pentingnya isi yang ada.   
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dengan analisis isi 
kualitatif. Sumber primer dari penelitian ini adalah buku “يوناثلا لولأا طامنلأاب ءاشنلإا” karya Ali 
Dzikri Sabar yang digunakan oleh Siswa siswi kelas X Madrasah Aliyah PPMI Assalaam. Sumber 
sekunder untuk penyelesaian data penelitian adalah beberapa buku tentang analisis isi dan 
beberapa buku berbahasa Arab tentang Insya„ dan kaidah bahasa Arab yang sesuai dengan isi buku 
“يوناثلا لولأا طامنلأاب ءاشنلإا”.  Kelengkapan data untuk hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek, 
peneliti menghubungi penulis buku melalui email dan media sosial  untuk informasi tentang latar 
belakang penulisan buku. 
Isi dari pola buku “يوناثلا لولأا فصلل طامنلأاب ءاشنلإا” karya Ali Dzikri Sabar yaitu ada 119 
halaman, yang meliputi kata pengantar yang ditahqiq oleh Syaikh Hamidah Shaleh Hasan al-
Mishry dan Dr Nana Jumhana, muqaddimah  yang didalamnya terdaat kata pengantar dan  
petunjuk penggunaan buku,  tujuan pembelajaran, materi-materi, soal-soal latihan, biografi penulis 
dan kedua muhaqqiq. Komponen buku “يوناثلا لولأا فصلل طامنلأاب ءاشنلإا” karya Ali Dzikri Sabar 
yaitu ada sepuluh bab, yaitu tentang kaidah Nahwu yang meliputi أدتبت١ا برت٠اك ك ةلمتٞا ةيلعفلا  (نم تَغ ؿوعفت١ا 
وب )ك ةلمتٞا ةيلعفلا (ةدايز ؿوعفت١ا وب )ك ردصت١ا حيرصلا ؿكؤت١اك ك ؿاتٟا ك ؿوعفت١ا قلطت١ا ك ؿوعفت١ا ولجلأ ك زييمتلا ك تعنلا توعنت١اك ك 
فطعلا ؼوطعت١اك.  . Dari setiap bab terdapat tujuan pembelajaran, cerita tertulis, mufrodat, soal-soal 
latihan. Wacana kritis yang terdapat pada buku ini ada banyak, salah satunya pada tamrin yang 
terdapat pada bab dua. Pada bab ini terdapat delapan tamrin, terdapat banyak pertanyaan yang 
jelas keterangannya  di setiap tamrin, tapi soal pada tamrin  dua tidak memberikan keterangan 
yang jelas dikarenakan penggunaan kalimat "ةدايزب ةملكلا      seharusnya dijelaskan dengan kaidah 
tentang لعفلا كأ لعافلا كأ رتٞا كأ ركرتٞا  karena pada bab ini penjelasan tentang لعفلا كأ لعافلا كأ رتٞا كأ ركرتٞا .   
Dari segi penulisan dan pembahasan kaidah bahasa Arab atau Nahwu dari bab dua dan tiga, 
penulis tidak mejadikan penjelasan secara efisien, karena kedua bab ini membahas hal yang sama 
dari segi ةلمتٞا ةيلعفلا  akan tetapi penulis menjadikan pembahasan dalam dua bab dengan perbedaan 
dari segi وب ؿوعفم saja. Menurut hemat peneliti, penulis belum menuliskan kalimat perintah yang 
jelas dalam tamrin walaupun hal tersebut sederhana serta efisiensi dalam penjelasan dan 
pembahasan dari materi yang sama dengan titik perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini sederhana 
tetapi penting untuk diperhatikan. 
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 إعداد
 رتٛة يونيا فريدا
 َََُُِْْٔ: التسجيل رقم
 
 سوراكرتا تّامعة العليا الدراسات لكلية ات١اجستتَ رسالة مناقشة ت٣لس أماـ لةالرسا ىذه بإت٘اـ الطالبة قامت قد
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  البحث أصالة إقرار
 
 في ات١اجستبر درجة على للحصوؿ شرط لتوفتَ رتبتها التي الرسالة ىذه بأف أقر
 كانت اتٟكومية الإسلبمية سوراكرتا تّامعة العليا الدراسة كلية في العربية للغةا تعليم
 .ات٠اص عملي نتائج نتائج ت٘اما
 كقد الآخرين عمل من اقتبس التي الرسالة ىذه كتابة في أجزاء ببعض يتعلق فبما
 .العلمية الكتابة كآداب كقواعد ت١عايتَ كفقا ات١صادر كتبت
 أك ات٠اص عملي غتَ الرسالة ىذه من جزئيا أك كليا ات١ستقبل في كجدت كإذا
 إلغاء من العقوبة لقبوؿ استعداد على أنا ك معينة، أجزاء في الانتحالات اكتشفت
 .للقانوف كفقا العقوبات من كغتَىا العلمية الدرجة
 
 
 َُِٖ-ٖ-َّ سوراكرتا، 
 
   ات١قرة الطالبة 
 
 
 رحمة يونيا فريدا 
   166036350: التسجيل رقم
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 الشعار
 
 الًعٍلمي صىٍيده كىاٍلًكتىابىةي قػىٍيديهي        
 قػىيٍِّد صييػيٍودىؾى بًاٍتًٟباًؿ اٍلوىاثًقىة ً
 
 فىًمنى اتٍٟىمى اقىًة أىٍف تىًصٍيدى غىزىالىةن    
 كىتػىتػٍريكىهى ا بػىٍتُى اٍت٠ىلبىًئًق طىالًقىةن 
 (الإمام الشافعي في ديوان الإمام الشافعي)
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 الإهداء
 
 :إلى أىديو  البحث ىذا إف
 ربي اتٟكيم الكرنً الله سبحانو كتعالى .ُ
 النبي ات١صطفى سيد ات١رسلتُ ت٤ٌمد صٌلى الله عليو كسٌلم .ِ
أمي ٌثم أمي ٌثم أٌمي المحبوبة سرم ىدايتي ك أبي المحبوب أتٛد ركحاني، الله يرتٛهما  .ّ
 ء تْقهما.الذم أمرني ربي بالبر ت٢ما كخفض اتٞناح ت٢ما حبا ت٢ما ككفا
 جٌدتي المحبوبة سرم سوكارني التي ترتٛتٍ رتٛة سعيدة. .ْ
أخاني صغتَاني المحبوباف فائق نيبوكدنيزر ك فائز فزىر الفارابي إكبارا كشكرا   .ٓ
 ت١واستهما كمشاطرتهما في اتٟياة.
تٍ التوجيهات جعفر السقاؼ ات١اجستتَ الذم أعطى مشرؼ تْثي الدكتور اتٟاج .ٔ
 النافعة لتكميل ىذاالبحث.كالتشجيعات 
ات١درستُ كات١درسات من كلية الدراسات العليا تّامعة سوراكرتا الإسلبمية  .ٕ
 اتٟكومية.
قسم تدريس ك تعليم اللغة العربية ل الدراسات العلياكلية  ات١درستُ كات١درسات من .ٖ
 تّامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية.
قسم ل الدراسات العلياكلية  من َُِٔة الأحباء ات١رحل كصديقاتي أصدقائي .ٗ
 تدريس ك تعليم اللغة العربية تّامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية.
 .جامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية .َُ
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 والتقدير الشكر كلمة
 
 كالسلبـ كالصلبة. الله ىدانا أف لولا لنهتدم كماكنا ت٢ذا ىدانا الذم لله اتٟمد
 البحث ىذا كتابة استطيع كرتٛتو بنعمتو الذم الله اشكر. كات١رسلتُ الأنبياء أشرؼ على
 ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من المحتول تٖليل " ات١وضوع تٖت
 العصرم السلبـ تٔعهد الثانوم العاشر فصلال لتلبميذ الإنشاء درس كتاب(سبر
 .كاملة كتابة" ـ َُِٗ-َُِٖ عاـ أنيار بكارنج" )الإسلبمي
 ذلك فمن, الغتَ مساعدات من يستقل لا ىذاالبحث كتابة ت٘اـ أف اعتًؼ نيكأ
 :إلى الشكر كلمة أقدـ إني
مظافر ات١اجستتَ  اتٟاج مدير جامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية، الدكتور .1
 كأعوانو الذم أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم في ىذه اتٞامعة.
سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية، الدكتور اتٟاج  مدير كلية الدراسات العليا تّامعة .2
 ات١اجستتَ كأعوانو الذم أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم في ىذه الكلية.بايدم 
تّامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية،  رئيس قسم تدريس ك تعليم اللغة العربية .3
 كأعوانو. اتٟاج زين العباس ات١اجستتَالدكتور 
 تّامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية، تعليم اللغة العربية قسم تدريس ك سكرتتَ .4
 الدكتور اتٟاج أتٛد فوزم ات١اجستتَ.
مشرؼ تْثي الدكتور اتٟاج جعفر السقاؼ ات١اجستتَ الذم أعطتٍ التوجيهات  .5
 البحث. كالتشجيعات النافعة لتكميل ىذا
 النافعة.  تالتوجيهات كالتشجيعاات١ناقشتُ الكراـ الذين أرشدكني اؿ  .6
 x
 
 ات١درستُ كات١درسات من من كلية الدراسات العليا لقسم تعليم اللغة العربية .7
 معة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية.تّا
ات١درستُ كات١درسات من من كلية الدراسات العليا تّامعة سوراكرتا الإسلبمية  .8
 اتٟكومية.
لعليا لقسم تدريس كتعليم من كلية الدراسات ا َُِٔأصدقائي الأحباء ات١رحلة  .9
 تّامعة سوراكرتا الإسلبمية اتٟكومية. اللغة العربية
 
 
 
 َُِٖ-ٖ-َّ, سوراكرتا
 ،الباحثة
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 الأو ل الفصل 
 العام الإطار
 
 البحث خلفية .أ 
 مشاعره عن كيعبر أفكاره الإنساف فيو يصب ذمال القالب ىو الإنشاء
 كمشاعر خواطر من ات١نشئ نفس في ت٬وؿ ما إيضاح الإنشاء كغاية. كأحاسيسو
 مع كالتكلف اللفظية الصناعة من خاليا كيسر بسهولة القارئ ذىن إلى كيوصلها
 .كركابطها اللغة قواعد على المحافظة
 سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات تْث في الباحثة غبر ت
 بتأليف العربية اللغة كتابة مهارة تطوير في طاقة للمؤلف لأف ٌ الثانوم الأكؿ للصف
 نانا الدكتور ك ات١صرم حستُ صالح تٛيدة بالشيخ ت٤ققا الإنشاء كتاب بعض
 كتاب السلبـ ات١عهد من الثانوم الأكؿ الصف ذيتلبم استخدـ. ات١اجستتَ جومهانا
 تركز. الإنشاء من ات١ؤلٌفة الكتب أحد ىو ،"الثانوم الأكؿ للصف ت٪اطبالأ الإنشاء"
 السلبـ معهد من الثانوية ات١درسة ذيتلبم لأف" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب الباحثة
 الكتابة مهارة لتدريب  مستخدـ الكتاب ىذا. الإنشاء درس تعٌلم في يستخدمونو
 تٔعهد العالية ات١درسة من الأٌكؿ الصف ٌ ذيلتلبم الصحيحة العربية اللغة بقواعد العربية
 .الكتاب بهذا مرتبطة العربية الكتابة فمهارة السلبـ
 أف ٌ َُِٕ-ُِ-ُٖ التاريخ في البحث ستعدادلا الباحثة ملبحظة نتيجة
 سنوات ثلبث مستخدمة اتٟديث السلبـ تٔعهد العاشر الصف ذيلتلبم الإنشاء مادة
 ات١عٌلمة العربية اللغة قواعد حسب العربية ات١فردات تّعل ذيالتلبم ات١دٌرس عٌلم. تقريبا
 تركيب في ذيللتلبم مفيد الكتاب ىذا. الإنشاء دراسة عملية في ذيبالتلبم النحو من
 لكن .العربية اتٞمل تركيب في ات١ستخدمة القواعد بعض فيو لأف العربية، اتٞمل
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 نظريات أف مع. نظريا الكتاب ىذا من بالتمارين ات١رتبطة القواعد يتعٌلموا لم ذيالتلبم
 .العربية اتٞمل تركيب ت١ساعدة مهمة العربية القواعد
 لتلبميذ باستخدامو مناسب سبر ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب
 درس من التلبميذ ماتعلم تْسب الإسلبمي العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل
 لأف الدراسة، من مراحل ثلبث في مواستخدا لاـز الكتاب ىذا. اللغوية القواعد
 الفصل إلى العاشر الفصل قواعد مواد من مضمونة الكتاب من ات١وجودة القواعد
 لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من تٖليلها ك البيانات ملبحظة بعد. عشر الثاني
 لتلبميذ لا ات١عهد لتلبميذ مناسب الكتاب ىذا أف الباحثة اختًعت سبر، ذكرم
 ات١عهد كتلبميذ اللغوية القواعد فهم إت٘اـ على تدؿ ٌ منو ات١واد لأف ات١عهد غتَ سات١دار 
 ت٢م ات١عهد غتَ ات١دارس تلبميذ كلكن دراستهم حصة طوؿ القواعد تعلم في أكثر
 لكن الكتاب ىذا حققا الشريفاف العات١اف كاف كلو .القواعد تعلم في قليلة فرصة
 كلوكانت الأخطاء بعض الباحثة كجدت لأف واد،ات١ كتابة في دقيقا يكن لم ات١ؤلف
 .الكتاب مواد كتابة في الأشياء أىم من ات١ؤلف نفس من الدقة. الضبط ناحية من
 لأف ات١عهد غتَ ات١دارس لتلبميذ لا ات١عهد لتلبميذ مناسب الكتاب ىذا أف 
 القواعد لمتع في أكثر ات١عهد كتلبميذ اللغوية القواعد فهم إت٘اـ على تدؿ ٌ منو ات١واد
 تعلم في قليلة فرصة ت٢م ات١عهد غتَ ات١دارس تلبميذ كلكن دراستهم حصة طوؿ
 .القواعد
 علي بقلم الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب أف ٌ الباحثة توافق
 ىذا تْث على الباحثة قلب حث. فيو ات١وجود المحتول ببحث جدير سبر ذكرم
 الكتاب ىذا .ات١وجودة المحتول أت٫ية ت١عرفة ـزكلا الواقع في مستخدـ لأنو الكتاب
 لم ذيالتلبم كاف كلو العربية اتٞمل تركيب في تطبيقها ك العربية القواعد تعٌلم في مسٌند
 اللغة قواعد نظريات ببعض مضموف فيو لكن ك مستواىم في نظريا القواعد يتعٌلموا
 الثاني للصف العربية القواعد متعل ٌ في لسهولتهم ات١وجودة بالتمارين ات١رتبطة العربية
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 للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب من المحتول تٖليل في البحث يتم لم. الثانوم ٌ كالثالث
 موجود الإنشاء دراسة تْث أف ٌ الرغم على قبل، من سبر ذكرم لعلي الثانوم الأكؿ
  .الآف إلى الكتاب ىذا من تْث أم يوجد لم كلكن
 ك العربية اللغة كتابة قواعد معرفة ىو نشاءالإ بكتاب الكتابة مهارة ارتباط
 تدريس لقسم العليا الدراسة طالبة الباحثة أف ٌ الدليل كبهذا. العربية الكتابة في تطبيقها
 كالكتابة كالقراءة كالكلبـ الاستماع مثل العربية ات١هارات تدرس ك العربية اللغة تعليم ك
 ذكرم علي بقلم الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات بتحليل فتًيد
 الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب المحتول تٖليل" بعنواف علمي تْث في سبر
 السلبـ تٔعهد العاشر الفصل ذيلتلبم الإنشاء درس كتاب( سبر ذكرم لعلي" الثانوم
 .المحتول تٖليل ك الوصفي البحث خلبؿ من )الإسلبمي العصرم
 
 المشكلة عرض .ب 
 :يلي فيما المحتول عن البحث مشكلة الباحثة تعرض
  اللغة قواعد عن البحث .1
 ات١اٌدة كتابة عن البحث .2
 ات١قٌرر الدرس كتاب تصنيف عن البحث .3
 الدراسة تٔنهج الكتاب ت٤تول تأىيل عن البحث .4
 نفسها ات١اٌدة عن البحث .5
 
  المشكلة حدود .ج 
 الإنشاء كتاب تْث الباحثة تحددف ات١ختلفة الأشياء  ات١شكلة عرض ذيًكر
 لتلبميذ الإنشاء درس كتاب( سبر ذكرم لعلي" الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط
   .الكتاب من المحتوية ات١اٌدة عن )الإسلبمي العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل
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 البحث أسئلة .د 
 علي ٌل الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات تٖليلبت كيف .1
 ؟سبر ذكرم
 لعلي ٌ الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب مكونات تٖليلبت كيف .2
 سبر؟ ذكرم
 الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب النقدم ات٠طاب تٖليلبت كيف .3
 سبر؟ ذكرم لعلي ٌ
 
 البحث أهداف .ه 
 ذكرم علي ٌل الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب ت٤تويات تٖليلبت ت١عرفة .1
 سبر
 ذكرم علي ٌل الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب مكونات تٖليلبت ت١عرفة .2
 سبر
 الثانوم الأكؿ للصف بالأت٪اط الإنشاء كتاب النقدم ات٠طاب تٖليلبت ت١عرفة .3
 سبر ذكرم علي ٌل
 
 البحث فوائد .و 
 كتاب المحتول تٖليل ك عاما لمحتولا تٖليل عن الكتب أك الأدب زيادة: النظرية .1
 .خاصا الإنشاء
 ات١درسية الكتب تكامل اقتًاح: العملية .2
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 الثاني الفصل
 النظري   الإطار
 النظريات وصفة .أ 
 التحليل نظريات .1
 :يلي فيما البحث ىذا  من التحليل مقاربات الباحثة تستخدـ
 التحليل تعريف ) أ
)، إف تٖليل البيانات تْث ُّٖ: ُّٗٗ(  rijahuMرأل 
التنظيم ات١نهجي عن نتائج ات١لبحظة كات١قابلة ك غتَىا لتحستُ فهم 
الباحث عن اتٟالات ات١بحوثة كتٔثابة النتائج للآخرين. ينبغي تٖستُ 
 ogoyarpuS). رأل gninaemليل ات١ستمر تّهود إت٬اد ات١عتٌ (فهم التح
) أف تٖليل البيانات من معاتٞة ُِٗ-ُُٗ: ََِّ( inorboTك 
البيانات أك تفستَىا من ت٣موعة الأنشطة كات١طالعة كتٚع ات١نهج 
كالتفستَ كتٖقيق البيانات تْيث الظاىرة الاجتماعية كالأكادتٯية 
بحث الوصفي تكرارم (مستمر) لنشأة في كالعلمية. تٖليل بيانات ال
 تٚيع أت٨اء البحث.
: َُِْ( owotsarP) في ٗٔ: ََُِ]، de[ nignuBرأل ( 
)، أف تٖليل البيانات في البحث الوصفي باستخداـ ات١نطق ْٔ-ْٓ
اتٟثي التلخيصي الذم يبدأ من "ات٠اص إلى العاـ" كليس من "العاـ 
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الاستنتاجي. ات١فاىيم كالتصنيف  إلى ات٠اص" كما في التحاؽ ات١نطق
كالأكصاؼ تزداد بأساس الأحداث المحصوؿ عليها عند البحث. 
النظريات توضح العلبقة بتُ ات١تغتَات كالفئات ات١ختلفة من حيث 
البحث الوصفي عن البيانات المحصولة عليها عند البحث، فجمع 
رة الطبيعة البيانات كتٖليل البيانات متزامنا في آف كاحد. العملية دك 
فجمع البيانات كجزء من أنشطة   التفاعلية تٞمع البيانات بتحليلها،
 تٖليل البيانات.
 المحتول تٖليل ) ب
 كحدات على ات١طبقة الصلببة كقياس الوصفية ت٨و موجهة تقنية ىو
 مقارنتها أك الوثائق طبيعة لتحديد التقنية ىذه كتستخدـ معينة
 ىو الوصفي المحتول تٖليل).   ُّٗٗ ،recuacarK ؛ُِٓٗ،noslereB(
 من إما الإنشاء كتاب من النص أك ات٠طاب في ات١وجود ات١قصود لفهم طريقة
 . النص سياؽ أك النص قواعد
 لفهم طريقة ىو الوصفي المحتول تٖليل أف ّٔ: َُِِ  aradaB رأل
 تٯكن. الإخبارية النصوص ىي اتٟالة ىذه في ك النص، من الرمزم ات١قصود
 كمحتول النص من أساسية فكرة أك موضوعنا الرمزم ات١قصود يكوف أف
 .ات١ختتبأ المحتول كسياؽ
 لمحتويات متعمقة دراسة ىو المحتول تٖليل أف otonimaorkoC قاؿ 
 في مستخدـ التحليل ىذا. الإعلبـ كسائل في ات١طبوعة أك ات١كتوبة ات١علومات
 كاف الذم llewsaL .D dloraH  ىو المحتول تٖليل ت٥تًع. الوصفي البحث
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 ثم منهجي بشكل الرسائل أك بالرموز ات١سجلة الرموز تقنية اختًع ىو
 . التفستَ
 شملي عاـ بشكل المحتول تٖليل تعريف يتم. تعريفات المحتول لتحليل
 المحتول تٖليل يستخدـ أخرل ناحية من كلكن النص ت٤تول تٖليلبت تٚيع
 طريقة ىي المحتول تٖليل طريقة أف itsloH رأل. ات٠اص التحليل دنو ٌ لوصف
 بشكل ات٠اصة للرسالة المحددة ات٠صائص تٖديد خلبؿ من للبستنتاجات
 .كعمومي منهجي
اختلف علماء التًبية كالباحثتُ  المحتول تٖليل مفهـو أف ات١دخلي رأل
في منهجية البحث حوؿ مفهـو تٖليل كصنف ىذا الاختلبؼ إلى فئتتُ 
من حيث تٖديدىم ت١فهـو تٖليل المحتول، ت٫ا: الفئة الأكلى متغايرتتُ ت٘اما 
ترل تٖليل المحتول أنو يستهدؼ الوصف الدقيق كات١وضوعي كبعضهم يرل 
أنو يهدؼ إلى التصنيف الكمي ت١ضموف معتُ البعض الآخر يرل أنو 
 بتُ خلطوا الذين من الثانية الفئةتصنيف تٝات الأدكات الفكرية في فئات. 
 ات١نهج أك ات١ضموف كتحليل الأخرل ات١فاىيم كبتُ المحتول لتٖلي مفهـو
 في كأكضحها  التعريفات ىذه أشمل من يعد الذم التعريف أما. الوثائقي
 تعريف كىو العساؼ الدكتور ذكره كما ىو المحتول تٖليل مفهـو تٖديد
 كصف إلى الوصوؿ أجل من تطبيقها يتم تْث طريقة عن عبارة(  بتَلسوف
 ات٠صائص على يؤكد لأنو)   الاتصاؿ أسلوب لمحتول كمنظم ىادؼ كمي
 : التالية
 كإت٪ػػا فقػػط التحليػػل لوحػػدة الكمػػي اتٟصػػر بغػػرض ت٬ػػرم لا المحتػػول تٖليػػل )ُ
 .معتُ ىدؼ تٖقيق لمحاكلة يتعداه
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 فقػػط صػػراحة كتبػػو أك الإنسػػاف قالػػو كمػػا الظػػاىر كصػػف علػػى يقتصػػر أنػو )ِ
 . تأكيلو إلى اللجؤ دكف
 يطبقػػػو أف للباحػػػث تٯكػػن كلكػػػن غػػتَه دكف اتصػػػاؿ أسػػلوب ددت٭ػػػ لم أنػػو )ّ
 .مصورة أك مكتوبة اتصاؿ مادة أم على
. ات١ختػػػػػارة التحليػػػػػل لوحػػػػػدة ات١ػػػػػنظم التكػػػػػرارم الرصػػػػػد علػػػػػى يعتمػػػػػد أنػػػػػو )ْ
 )ِّٓ, ُٖٗٗ, العساؼ(
 تطبيقهػا يػتم تْػث طريقة عن عبارة ىو المحتول تٖليل أف ات١دخلي أكد
. الاتصػاؿ أسػلوب لمحتػول كمػنظم ىػادؼ يكمػ كصػف إلى الوصػوؿ أجػل مػن
 ات١ضموف تٖليل ىو المحتول تٖليل أف يركف حتُ الباحثتُ من كثتَ تٮطئ كت٢ذا
 كتػب الػتي الكتػب على اطلع الذم اتٞيد الباحث كلكن  الوثائقي التحليل أك
 الػػػذم التكمػػػيم بػػػو يقصػػػد المحتػػػول تٖليػػػل أف ت٬ػػػد البحػػػث منػػػاىج في الكاتػػػب
 ىػذا يتجػاكز كلا التحليػل كحػدات عػد أم كثائقيا ت١دركسةا الظاىرة على يطبق
 .العلبقات معرفة أك بالنتيجة السبب ربط أك التعليل إلى العدد
 القيػػػػاـ ىػػػػو ات١ضػػػػموف تٖليػػػػل مػػػػن الكيفػػػػي التحليػػػػل أف تٛػػػػداكم رأل
 الػدلالات بتصػنيف ات١ضػامتُ أك للمحتويػات ككمية كيفية موضوعاتية بدراسة
 كتٕميعهػا تصػنيفية مقػولات ضمن أك فرعية أك يسةرئ فئات ضمن ات١وضوعاتية
 يتػيح مػنهج بأنػو ات١ضػموف تٖليػل يعػرؼ مػن كىنػاؾ. معينػة فكػرة أك تيمػة تٖت
تٖليل سلوؾ الأفراد كالشخصيات، كمواقفهم من خلبؿ ات١ػواد الػتي  عامة بصفة
يكتبونها أك يقولونها. كىكذا، يعد تٖليل ات١ضموف أداة كصفية لدراسة ت٤تويات 
رسػاليات كات٠طابػات كالنصػوص كات١لفوظػات الشػفوية كات١كتوبػة، إمػا بطريقػػة  الإ
تٖليػل ات١ضػموف يهػدؼ إلى اختيػار كيفيػة، كإمػا بطريقػة كميػة رمزيػة. تٔعػتٌ أف 
تو من المحتويات الدلالية الإعلبمية أك السياسية أك الاجتماعية أك القانونيػة ناعي
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ة، كتفريعها إلى يات رئيسيمفها إلى تنأك الأدبية أك التًبوية بغية توصيفها كتصني
 فئات أساسية كثانوية.
 تٖليػػػل تعريفػػػات تلػػػفتٮ المحتػػػول تٖليػػػل مفهػػػـو أف عشػػػمة أبػػػو ذىػػػب
 عنػػػد يتسػػػع حيػػػث التعريفػػػات، كاضػػػعو منهػػػا ينطلػػػق الػػػتي للزكايػػػة تبعػػػان  المحتػػػول
 علػى تعريفػو ليقتصػر آخػرين عنػد كيضػيق الإجرائيػة، ات٠طػوات ليشػمل بعضػهم
 القػػػػرف أربػػػع منػػػذ المحتػػػول تٖليػػػػل تعريفػػػات كلوتتبعنػػػا. البحػػػث كاتأد مػػػن أداة
 ملحوظػان  اختلبفان  أك جوىريان  فرقان  نلمس نكاد لا فإننا الرٌاىن الوقت إلى ات١اضي
 الأسػػلوب علػػى يطلػػق) ُّٖٗ( حسػػتُ يػػراه كمػػا المحتػػول كتٖليػػل. تعريفػػو في
 للرمػوز الدلاليػة أك اللغوية ات٠صائص تٖليل مثل ات١تطلبات يغٌطي الذم البحثي
 ىػػػذه حػػػدكث أك كركد أك ظهػػػور أك تكػػػرارات كتٖديػػػد. ات١سػػػتخدمة الاتصػػػالية
 ت٘ييػز كإمكانيػة. التكػرارات ت٢ػذه الكميػة القػيم كتٖديد عالية، جةر بد ات٠صائص
 باصػطلبحات ت٘ييزىػا كإمكانية. عاٌمة صبغة ذات تٔصطلحات ائصات٠ص ىذه
 ت٢ػػػػػػػػذه المحكػػػػػػػم الػػػػػػػػدقيق كالضػػػػػػػبط. كت٣الاتهػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػة بفػػػػػػػػركض صػػػػػػػلة ذات
 ت٘ػت التي الرمزية ات٠صائص على التعرؼ إمكانية في ات١ستخدمة الاصطلبحات
 .دراستها
 ات١سػػتول تٖليػل أت٫يػػة بلغػت لقػػد عشػمة أبػػو في) ََِْ( طعيمػة قػاؿ
 الكتػػػػب تٔحتػػػػول ات١تعلقػػػػة الأسػػػػئلة عػػػػن الإجابػػػػة تعػػػػٌدت فقػػػػد كبػػػػتَة، درجػػػػة
 إلى القػػػػرار اتٗػػػػاذ في ات١سػػػػاعدةك  ات١ختلفػػػػة، ات١شػػػػكلبت بعػػػػض كحػػػػل ات١درسػػػػية،
 اتٟػادم القػرف بآفػاؽ ات١تعلقػة ات١ػؤت٘رات أحػد أكصػى فقػد. كأشمػل أكسػع ت٣الات
 الرسػػػائل ت٤تػػػول تٖليػػػل بأت٫يػػػة ـُّٗٗ عػػػاـ القػػػاىرة في عقػػػد الػػػذم كالعشػػػرين
 كالثقافة التعليم قدر تيعلي لقيم بثها على كالتًكيز كالتعليمية، كالأدبية الإعلبمية
  .الٌنوع أك اتٞنس بسبب تفرقة دكف كالعمل
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 الوصػػفي للؤسػػلوب ىػػي المحتػػول تٖليػػل خصػػائص أف عشػػمة أبػػو رأل
 الشػػكل كتنػػاكؿ الكمػػي كالأسػػلوب ات١ػػنظم الأسػػلوب ك ات١وضػػوعي كالأسػػلوب
 إلى أقػػرب أنػػو ديفرجيػػو عليػػو يطلػػق مػػا كىػػو الػػٌنص، بظػػاىر كالتعلػػق كات١ضػػموف
 كثػػتَة بػػو العمػػل ت٣ػػالات ك ةالاجتماعيػػ العلػػـو ت٣ػػاؿ في كاسػػتخدـ  السػػطحية
 أشػػكاؿ مػػن شػػكل كىػػو ت١صػػداقيتو منطلقػػات لػػو ك الأساسػػي بالبحػػث كارتػػبط
 .مبسط أسلوب لو ك الدلالة علم
 ات١كٌوف تٖليل  ) ت
 كجعلها الكلمات مكونات تٖليل أف ،ِٕٔ: ُّٖٗ irusmaS رأل
. ات٠صائص من ت٣موعة كلمة عن التعبتَ تٯكن تْيث الكلمات تٓصائص
 علبماتل ات١ستخدمة كات١كونات كالنحو ات١وضوع ناحية من جيدة وفأت٫يت
 تبحث .ات١فردات فهم تٯثل ات١عجم حيث بالتأكيد .كت٨ويا ادلالي وسمال
 .نص ٌ كل ٌ من ات١وجودة النحوية القواعد أك اللغة ت٤تول تٖليل الباحثة
 النقدم ات٠طاب تٖليل  ) ث
: ََِّ otnayirE في  kadoW ك hguolcriaF ك kjiD naV .A nueT
 الإعداد مثل ات٠طاب سياؽ يعتبر النقدم ات٠طاب تٖليل أف يركف ،ٖ
 كتٖليلو كفهمو إنتاجو يتم أنو على ات٠طاب ك. كالشركط كالأحداث كات١واقف
 عن يبحث ات٠طاب تٖليل أف ؿقا otnayirE في yuG kooC .معتُ سياؽ في
 اتٞماىتَ من نوع أم في كت١اذا؛ من مع يتصل الذم الاتصاؿ سياؽ
 تطورات من ت٥تلفة أنواع كيفك  ات١توسط أم ٌ خلبؿ من كاتٟالات؛
 .كل ٌال سياؽ في مفهومة اللغة. الطرفتُ من لكل كالعلبقات الاتصالات
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 كالسياؽ النص ىي ات٠طاب معتٌ أساسية أمور ثلبثة yuG kooC ذكر 
 على ات١طبوعة الكلمات تكليس  اللغة أشكاؿ كل ىو النص. كات٠طاب
 كالصور كات١وسيقي كالكلبـ الاتصاؿ تعبتَات أنواع تٚيع كلكن الورقية كراؽالأ
 اتٟالات تٚيع على شملي السياؽ. ذلك أشبو كما كالصور الصوتية كات١ؤثرات
 مشاركي مثل اللغة استخداـ على كتؤثر النص نم ليست ىي التي كالأشياء
 . ذلك غتَ ك ات١قصودة كظيفتها النص إنتاج يتم حيث حالة ىي اللغة
 ىي ات٠طاب تٖليل من الأشياء أت٫ية. معا كالسياؽ نصال ىو ات٠طاب
 . تصاؿالا عملية في معان  كالسياؽ النص كصف
 ت٘ت طريقة ىو النصي النقد أف ،ْ: ََِٖ  akitseM deZ قاؿ
 ىو نشاءالإ كتاب من ات٠طاب. اللغة علم دراسة في شائع بشكل تطويرىا
 السياؽ حيث كمن .نشاءالإ نص في ت١وجودةا اتٞمل في اللغة قواعد شكل
 . نشاءالإ باكت في ات١وجودة ات١وضوعات من قصةال في ات١نتج النص كضع ىو
.  النقدية اللغة تٖليل ىي ةكثيق مقاربة النقدم ات٠طاب تٖليل إف
 اللغة قواعدل ىو النقدية اللغة فكرة أساس أف رأل ،ُٖ: ََِّ otnayirE
 تأييد كسب تٖاكؿ ت٣موعة على يدؿ العاـ مدل في الفلسفة. ةمعين فلسفة
 ك تراكيب كبعض اللغة تهميش ت٤اكلة الأخرل للجماعة فامككالإ العاـ الرأم
. ات١ستخدمة اللغوية التًاكيب خلبؿ من مهتمة الفلسفة إف .اللغة قواعد
 اختيارك  عتُات١ عتٌات١ ك عينةات١ فرداتات١ اختيار حيث من ظتيلبح اللغة
 معتٌ ت٭مل أف شخص أم تحديدال اـت٘كإ اللغوية تًاكيبكال الكلمات
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 عرفةت١ الإنشاء كتاب من ات١وجودة اللغة الباحثة تبحث. عينةات١ الفلسفة
 .ات١وجودة كالفلسفة اللغة قواعد احتواء كيفية كضوح
 فقط يكوف لا ما عمل تٖليل ىي النقدية الطريقة أف ات١دخلي رأل
 :مثل) ُٓ, ُٖٔٗ,  عزكزم, (استنباطا أك تعليلب أك تفكيكا
 أف الأطفاؿ أدب ت٤تول تٖليل كتابو في يقوؿ:  حوت٭ي الله نعمة )ُ
 ىوية عن تعبتَا أدؽ,  تٖريرا أك كاف شفويا للئنساف اللغوم السلوؾ
 الفرد أداء من كافية عينة على حصلنا فإذا,كاتٕاىاتو كميولو الشخص
 علمي لتحليل عينةال ىذه كأخضعنا عاـ بوجو التعبتَم أك اللغوم
 السياسية اتٕاىاتو معرفة إلى بسهولة نتوصل أف نستطيع فإننا منهجي
 ) َُٓ,  ُٓٗٗ,  حوت٭ي.  (  كالعقائدية
:  تقوؿ العربية اللغة في ات١ضموف تٖليل على حديثها عند سالم نادية )ِ
 ات١ضموف تٖليل باحثو إليها يفطن لا خاصة بسمات العربية  اللغة تنفرد
 في كىو عليو  الصفة لدلالة بالصفة كالاكتفاء ات١وصوؼ ؼحذ مثل
 ككذلك كبلبغية عملية لغايات الضمائر في التوسع كمثلو كثتَ العربية
 الفاعل ضمائر بها تتصل التي كالأفعاؿ منو بات١بدؿ علبقتو كفهم البدؿ
 تٚلة بو اتصل كما الفعل ىذا إحصاء ت٭تم ت٦ا معا ت٫ا أك بو ات١فعوؿ أك
 ). ْٗ,  ُّٖٗ,  سالم. ( كاملة
 النفسي التحليل في  المحتول تٖليل طريقة استخدـ ات٠الدم عماد كيرل  )ّ
 تٖديد إلى الأدبي كالإنتاج كات٠طب الوثائق ت٤تول تٖليل يكوف حيث
 باستنتاجات للخركج كليس,  الوثيقة لكاتب كالنفسية الشخصية ات١عالم
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 الإنتاج تٖليل خلبؿ نم تٯكن انو بل, فحسب المحتول دلالات حوؿ
 مشاعره على الضؤ تلقي ىامو مؤشرات إلى التوصل, للشخص الفكرم
 ). ََُ,   ُٖٔٗات٠الدم،.(  الشخصية كطبيعتو كمعتقداتو
 
  الإنشاء تعريف .2
( عند اًلإٍنشىاءي  تعريف ك معتٌ الإنشاء في قاموس ات١عجم الوسيط ىوي 
رج تطابقو ىذه النسبة أىك لاتطابقو. الكلبـ الذم ليس لنسبتو خا علماء البلبغة 
ك اًلإٍنشىاءي ( عند الأيدباء ) : فن يػيٍعلم بو تٚىٍع ات١عاني كالتٍأليف بينها كتنسيقها ثم 
(آداب) فن تأليف ات١عاني  :علم الإنشاء  التعبتَ عنها بعباراتو أىدبٌية بليغة.
تفعة في الإنشاء، كتنسيقها كالتعبتَ عنها كفقنا ت١قتضى اتٟاؿ حصيل على درجة مر 
 تػيعىبػِّري عىٍن شيعوًر كاتًًبها
 إًٍنشاءه أىدىبيٌّ ىو تىٍأليفي تىعاًبتَى ليغىًويَّةو
كيرل  ناحية اللغة ىي الشركع كالإت٬اد كالصنع.مفهـو الإنشاء من ا
صاحب "ات٠صائص": أف الإنشاء لفظا ىو الإبانة كالإفصاح كما ت٭اكؿ في 
كأما الإنشاء  تْيث يفهمو الأخركف. خاطر الإنشاء من أفكار كمشاعد
إصطلبحا فهناؾ أراء كثتَة، منها: قاؿ الدكتور نايف معركؼ: ىو العمل 
ه ة متكاملة من ترتٚة أفكاره كمشاعر ات١درسي ات١نهجي الذم يستَ كفق خطي
قاؿ أتٛد ىاشمي ىو: علم  كأحاسيسو كمشاىداتو كفق تسبق فكرل معتُ.
كتأليفها مع الإنشاء منها بلفظ لائق بات١قاـ كىو  كيفية استنباط ات١علن  يعرؼ بو
مستمد في كل ات١باحث كيعتمد الإنشاء في كل ات١عارؼ البشرية. كقاؿ أيضا زين 
الدين : ىو ما حصلو ات١ؤلف من تعبتَ الفكرة مع اعتماده على الدليل أك 
ظرت بعد أف ن البرىاف كات١شاىدة أك تٕريبات الكاتب ات١نظمة ( السستيماتيكية)
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الباحثة إلى الأراء السابقة استنتجت بأف الإنشاء ىي طريقة لتظهتَ ما في نفس 
مؤلف من فكرة كحواسو إما بلسانو (الكلبـ) أك قلمو (الكتابة) حتى يصتَ قصة 
 أك مؤلفا ت٬ذب قارئ بقراءتو كسامعا بسماعو.
فنوف الكتابة الإنشائية )، أف ُْٖ-ُُْ: ُّٗٗقاؿ فاركؽ الطباع (
لبقة باتٟياة العامة كليس في ىذا مغالاة: فهذه الألواف ىي أسلوب التعبتَ أكثق ع
من أدب كفلسفة كتاريخ كاجتماع. فمعرفة أصوؿ   في العلـو كات١عارؼ ات١ختلفة 
الكتابة كمراعاة فنونها شيئ مهم في حياة الفرد كالمجموع دكف أف يفهم من ىذا، 
 .أك ات١فاضة بينهما الأخرل، عدـ اعتبار أت٫ية التعابتَ الفنية
الإنشاء علم قائم على ىذه  ات١شاركة، بتُ ات١تكلم كات١خاطب، بتُ 
الكاتب كالقارئ. كىذا يفيد أمرين، ت٫ا: أٌكلا، حرص الكاتب على تفهم 
ات١وضوع الذم يكتب فيو، كأغراض ىذا ات١وضوع في أجزائها كتفاصيلها. ثانيا، 
 في الذىن ات١نقوؿ إليو.  حرصو بالتالي على تبياف ذلك كلو كإيضاحو
غاية علم الإنشاء ىي تبياف أصوؿ الكتابة كمراعاة فنونها لتكوف ات١شاركة 
بتُ الذىنتُ ات١تفاعلتُ على أت٘ها. كما داـ علم الإنشاء كذلك، فمباحثة أساسية 
في كل تعبتَ كلبمي أدبي. كبهذا تكوف ىذه ات١باحث أساسا في كل ثقافة أدبية 
تعبتَ فٌتٍ تٚيل. كأكثر فنوف الإنشاء ليست إلا قنوف الأدب ما مستقبلية، أك كل 
 خلب الفارؽ في طرؽ الأداء.
ات١نشئ يعمد إلى أفضل ) رأل أف ُْٖ-ُُْ: ُّٗٗفاركؽ الطباع (
طرؽ التعبتَ لتتم ات١شاركة بينو كبتُ قارئو. ات١نشئ البارع ىو الذم ت٭رص على 
لبمو موافقا ت١قتضى حاؿ إبلبغ ات١خاطب حاجتو كمتكلم على أف يأتي ك
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ات١خاطب. كىنا ينبغي للمنشئ تفهم أصوؿ البلبغة. فالبليغ ليس من فصح  
راتو بضركب من التوشية كالزخرفة، كإت٪ا ىو الذم يكٌيف كلبمو كت٪قت عبا
أسلوبو كفق ذىنية ات١خاطب. كىذا ما عناه ابن قتيبة بقولو: "إف لكل مقاـ 
 مقالا". 
ت٭وؿ بتُ ات١ثقفتُ كالإجادة في الإنشاء، أيا   ضركرة الإنشاء ىي ت٬ب أف
كاف مدل تثقفهم كلونو أك ميلهم في العلـو كات١عارؼ لأف اتٟاجة إلى الكتابة 
الإنشائية، ليست موقوفة على فئة دكف أخرل، فهي أجاة التعبتَ في سائر حقوؿ 
 ات١عرفة. 
ت٘يز  معتٌ الإنشاء الإت٬اد كات٠لق لا من العدـ كإت٪ا من مادة أخرل.
الإنشاء عن الكتابة بالوضع كالوضع اتٞيد ات١تقن في حتُ أف الكتابة تعتٍ اتٞمع 
الذم لايفيد اتٞودة أك ترٌسم الأصوؿ الفنية. رأل أىل العربية من ت٨اة كبيانيتُ 
إلى تقسيم الكلبـ إلى إنشاء كخبر، كإلى أف الكلبـ الإنشائي ىو الكلبـ الذم 
 لات٭تمل الصدؽ أك الكذب. 
موضوع علم الإنشاء ىو معرفة أصوؿ الكتابة كفنونها كما يستتبع  إف
ذلك من أساليب الكلبـ كطرائق التعبتَ كما ت٬ب أف تكوف عليو ثقافة ات١نشئ 
ليكوف بليغا في إنشائو من حيث قوة التًكيب كإصابة ات١عتٌ. كللئنشاء كالآداب 
و أىم ىذه الأركاف كالعلـو ، شركط كأركاف عليها مدار الإجادة في نواحي فنون
ثلبثة، ىي: أٌكلا، ات١وىبة أك الاستعداد الفطرم. ثانيا، ات١طالعة كالارتياض. ثالثا، 
 معرفة الأصوؿ.
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رأل ات٠اني في الإنشاء لو ثلبثة عوامل لكي تؤدم الكلمة كظيفتها ىي، 
أٌكلا أف الأيفاظ ىي رموز للؤشياء التي نراىا أك نسمعها أك نلمسها أك نشمها 
قها. ت٨ن نستعيض باللفظة عن الشيئ ذاتو. ثانيا، أف عدد الألفاظ في اللغة كنتذك 
قليل بالنسبة للتجارب الإنسانية عند الأمة الناطقة بها، لقد استخدمت اللفظة 
الواحدة لأكثر من دلالة، ككل ىذه الدلالات مرتبطة بالدلالة اتٟسية الأكلى 
تستخدـ فرادل لذاتها، كإت٪ا ترتبط للفظة، أك متطورة عنها. ثالثا، أف الألفاظ لا
بغتَىا من الألفاظ لتعبر مع بعضها عن فكرة تعمل في ذىنو. أىم شركظ اللفظة 
 اتٞيدة ثلبثة ىي دقيقة ك ت٤ددة كصحيحة.
) أف الغرض من تدريس الإنشاء ىو ْٕ: ُّّْرأل ابن عاشور (
ريق، كسلوؾ إبلبغ ات١تعلم إلى الإفصاح عن مراده، كتابة أك قولا من أقرب ط
سبل الإفهاـ بأحسن مايستطاع من التعبتَ، كمن الواضح أف ذلك لا ت٭صل 
بقواعد مطردة، بل الأصل فيو ىو ات١مارسة، كمزاكلة مآثر نوابغ الكيٌتاب في 
ألفاظهم كمعانيهم، لتحصل منها في ذىن ات١طالع قوالب غتَ جزئية تفرغ فيها 
الفن ليست غتَ أت٪وذج من طرؽ التعبتَ  أمثات٢ا، كإت٪ا القواعد التي تدرس في ىذا
أك كليات في حسن التنسيق كاختلبؼ أغراض الكلبـ كت٨و ذلك، ت٦ا ت٬عل 
 بصتَة ات١تعلم قادرة على اتٟكم كالتمييز بتُ مات٬ب أـ يأخذه كمات٬ب أف يتًكو.
فالإنشاء ىو علم تعرؼ بو كيفية أداء ات١عاني التي تٗطر بالذىن أكتلقى 
تتمكن بو من نفوس ات١خاطبتُ، من حيث حسن ربط أجزاء  إليو، على كجو
 الكلبـ، كاشتمالو على مايستجاد من الألفلظ كت٭سن من الأساليب مع بلبغتو.  
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 للغة العربية وهدفه المقررالكتاب  .3
 تعريف الكتاب المقرر للغة العربية ) أ 
) إف ix: َُِِ(  halludbAك    ilaG-lAفي     hamia‟uhTرأل 
تاب الدراسي يشمل ت٥تلف الكتب كالأدكات ات١صاحبة التي يتلقى الك
الطالب منها ات١عرفة كالتي يوظفها ات١علم في البرنامج التعليمي مثل أشرطة 
التسجيل كات١ذكرات كات١طبوعات التي توزع على الطلبب ككراسة التدريبات 
 ككراسة الاختبار ات١وضوعية كمرشد ات١علم.
) ىذا ىو الأسلوب ات١تبع َّّ: ُُٗٗذىب علي أتٛد مدكور (
في أقطار العالم العربي عامة. ىو تأليف كتاب لكل صف، كيسمى عادة 
بكتاب القراءة. يدرس التلبميذ مافيو من كلمات كتراكيب كتٚل، قراءة 
ككتابة، كعادة مايؤلف ىذاالكتاب كت٭تول على كلمات كتعابتَ كتراكيب 
، كىي في كاقع الأمر بعيدة عنهم كل يعتقد ات١ؤلف أنها مناسبة للتلبميذ
البعد، كبها من الألفاظ كات١عاني مالا قبل ت٢م بها. كالكتاب ات١دركسي تٯكن 
أف يكوف مصدرا جيدا للكلمات كالتًاكيب الصاتٟة لأف يتناكت٢ا التلبميذ 
بالدراسة كتابة كقراءة، كلكن بشرط، ىو أف تكوف ات١فردات ات١ستخدمة فيها 
الى أساس دراسات كتْوث ميدانية عن ات١فردات الشائعة،  قد تم اختيارىا
كالأخطاء الشائعة في كلبـ ككتابات التلبميذ في ىذاالصف أك في ىذه 
ات١رحلة. حتى لو تم ذلك، فإف صلبحية الكتاب للدراسة بواسطة التلبميذ من 
 ت٥تلف البيئات أمر مشكوؾ فيو. 
-ِٕ: َُِِ(  halludbAك    ilaG-lAفي     hamia‟uhTرأل 
)، قبل البدء في كتابو اتٞديد، أجرت كاضعو الدراسة ينبغي أف يكوف ّٕ
كصفي (أك من خلبؿ الأتْاث التي أجريت) عن متعلمي اللغة الأكلى، كالتي 
تشمل الصوت من صوت، كتركيب من الكلمات كاتٞمل لتحديد خصائص 
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ربية. ىذا كشكل من أشكاؿ اللغة في السؤاؿ، كمن ثم مقارنة مع اللغة الع
تٯكن أف تعطيك فكرة عن مكاف كجود الكتب التي تشكل أكجو التشابو 
 كالاختلبؼ من اللغتتُ. 
-ِٕ: َُِِ(  halludbAك    ilaG-lAفي     hamia‟uhTرأل 
) أف الكاتب أك ات١علم كقد ساعد على التنبؤ بالصعوبات كالعقبات التي ّٕ
ؿ عملية التعلم. عن قد يكوف من ذكم ات٠برة من قبل ات١تعلمتُ، خلب
الأشياء التي تشبو بتُ اللغة العربية كمتعلمي اللغة الأـ ت٬ب أف تكوف 
الأكلوية كتصنيفها من الصعب أك لا تٯكن العثور عليها في ات٢يكل أك 
ات١فردات متعلم اللغة تٯكن تٕاىلها لصالح لديك ما يكفي من ات١اؿ لغوم 
ة. كمن ثم تٯكن أف تساعد أيضا  من أجل ت٘كينهم من استيعاب اللغة العربي
كتاب السياسة أك ات١علم إنتاج أت٪اط من التمارين تٯكن أف توفر حلب 
 للصعوبات التي كاجهتها.
يلـز ات١ؤلف من الكتاب أيضا إلى إجراء دراسة أك البحث على فهم 
أشمل للمتعلمتُ الثقافة ، سواء اتٞوانب ات١ادية ك غتَ مادية (أخلبقية أك 
رفة كفهم ات١عتقدات كالأفكار ات١هيمنة ، كفهم العادات ك ات١هن أخلبؽ) ت١ع
أكثر ات٩راطا ، ثم مقارنة بتُ الثقافات في البلداف ات١شاركة مع الثقافة العربية ك 
تعاليم الإسلبـ، ثم أيهما أنسب كمناسبة لتقدتٯها في الكتاب من أجل 
 الإجابة على احتياجاتهم كرغباتهم .
كاحدة من الأشياء التي تٖتاج إلى النظر فيها،  عمر ات١تعلم ىو أيضا
فضلب عن الاىتماـ ك الاستعداد للتعلم ، كات٠لفية ، ك الوقت ات١تاح لعملية 
 شركط ك مستول ت٢ا.التعلم ، كاختيار طرؽ التسليم كفقا لل
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إذا اعتبرت ىذه الأمور، فمن ات١ؤكد ات١تعلمتُ سيكوف مهتما ك يشعر 
و كالعثور عليها ك اتٟصوؿ على توجيو مصاتٟهم العثور على ما يبحثوف عن
 كات١واىب في حد ذاتها كأنها ستكوف سعيدة لأنو في كئاـ مع ما ت٭تاجوف إليو.
) أف ْ:  َُِّ( namtayuS)  في   ُْٗٗ(  tdeatsllaBرأل 
عرض ات١واد ات١طبوعة بأشكاؿ ت٥تلفة. إذا كانت ات١واد التعليمية ات١طبوعة 
 تعليمية ت٢ا ات١زايا كىي:ات١رتبة، فات١واد ال
إف جدكؿ المحتويات ات١كتوب فيها لسهولة على ات١درس في توضيح  )ُ
 التلبميذ عن الدرس.
 تكاليف ات١واد ات١طبوعة قليلة. )ِ
 ات١واد ات١كتوبة سهلة الاستخداـ. )ّ
 السهولة في الإبداع للؤفراد .التًكيب ت٭ث على  )ْ
 أم مكاف. ات١ادة ات١كتوبة مركنة قراءتها في )ٓ
ات١واد التعليمية اتٞيدة قادرة على تٖفيز القارئ للقياـ على بعض  )ٔ
 الأنشطة، مثل كضع العلبمات ك تدكين ملبحظات الرسم.
 أف ات١واد ات١كتوبة كثيقة من الوثائق ذات قيمة عظيمة. )ٕ
 الإمكاف على القراء في تنظيم ات١كاف ات١ستقٌل. )ٖ
 هدف الكتاب المقرر للغة العربية ) ب 
) ات٢دؼ الرئيسي من استخداـ كسائل ِٖ:  ََِٗ( idiysoRرأل 
الإعلبـ ىو أجل إيصاؿ الرسائل أك ات١علومات التي تٯكن أف تستوعب أكبر 
ة تعلم قدر ت٦كن من الطلبب ك ات١ستفيدين من ات١علومات. ات١رتبطة بعملي
اللغة العربية (أم لغة) حيث سيتم تٕهيز التلميذ تٔهارات اللغة أك تعلم كيفية 
ت٦ارسة ات١هارات للحصوؿ عليها. أف التدريب ات١ستمر ىو ت٦لة كبالتالي فإف 
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كجود كسائل الإعلبـ في عملية تعلم اللغة سوؼ تساعد على اتٟفاظ على 
 رغبة في تعلم التلبميذ.
 "الأنماطب الإنشاء" كتاب .4
 يستخدمها التي العربية الكتابة ت١هارات تطبيقي ٌ كتاب ىو الإنشاء كتاب
 ينشئ-أنشأ كلمة من مستمد الإنشاء. العربية اللغة قواعد تطبيق في التلبميذ
 جعل أك تشكيل في التمرين ىو الاصطلبح في الإنشاء. كاتٞعل التشكيل تٔعتٌ
 إنشاء التلبميذ تٯكن تْيث لتلبميذ،ل الصحيحة بالقواعد موافقة العربية اتٞملة
 ذكرم علي ٌ بقلم الإنشاء كتاب ىذا. كحقيقية جيدة العربية الكلمات أسلوب
 القصة كنص النحو ناحية من اللغة قواعد: ىي تْوث، ثلبثة من يتكوف سبر
 العصرم السلبـ ات١عهد في العاشر للفصل الإنشاء درس في ات١ستخدمة كالتمارين
 .الإسلبمي
 اللغة معٌلم كىو سبر ذكرم علي ٌ إعداد من" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب
" السعادة" اتٟديث ات١عهد من تٗرج. العربية اللغة درس كتب مؤلف ك العربية
 اتٞامعة من ك ََِٔ عاـ الامتياز بتقدير ستَانج بتشكيل الإسلبمية للتًبية
 عاـ متيازالا بتقدير ببنتن" الدين حسن مولانا سلطاف" اتٟكومية الإسلبمية
 ات١وضوعى ات١عجم مثل العربية اللغة درس كتب بعض ألف قد. ََُِ
 الإنشاء كتاب ك" التعبتَ بهذا فصيحا كن" كتاب ك الأساسي للمستول
 الثانوم كالثالث كالثاني الأكؿ كالصف ات١توسط كالثالث الثاني للصف بالأت٪اط
 ات١توسط للمرحلة ت٪اطبالأ للئنشاء ات١عٌلم دليل كتاب ك الإسلبمية بات١عاىد
 .  كالثانوية
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 كالثالث كالثاني الأكؿ الفصل من للتلبميذ الإنشاء كتب من كتب سبعة
 ات١رحلة في كالثالث كالثاني الأكؿ الفصل من للتلبميذ ك ات١توسطة ات١رحلة في
. كالثانوية ات١توسطة ات١رحلة في العربية اللغة ت١علم ات١ستخدـ كالكتاب الثانوية
 اللغة مهارة من الكتابة طاقة للمؤلف. العربية اللغة فصاحة ىو آخر دكاح كتاب
 مهارة في ات١ركزة ات١درسية الكتب أكثر ك ات١نتجة ات١ؤلفات بعض حيث من العربية
  .الإنشاء
 
 السابقة الدراسات .ب 
الباحثة على بعض البحوث أك  تحصلالإطلبع على ات١راجع،  بعد
 يلي: الدراسات ات١ناسبة ببحثها كما
 علم كتب ت٤تول تٖليل" عن دمشق جامعة لمجٌلة العمارين ت٭تِ الدكتور تْث .1
 التًبية ت٣اؿ في الأساسي التعليم مرحلة من الأختَة الثلبثة الصفوؼ في الأحياء
 على القائم الوصفي ات١نهج استخداـ كتم ٌ .ََُِ عاـ دمشق تّامعة" اتٞنسية
 مفاىيم تٖديد معيار أحدت٫ا للتحليل نمعياري كاعتماد المحتول، تٖليل أسلوب
 رئيسة، مفاىيم تٜسة من تكٌوف الصفوؼ ىذه لتلبميذ ات١لبئمة اتٞنسية التًبية
 من التحقق كتم ٌ ات١فاىيم، كثافة تٖليل كمعيار فرعيان  مفهومان  )ٕٗ(تضمنت
 ت١فاىيم ات١ئوية النسب الأسئلة عن الإجابة في الباحث استخدـ .كثباتهما صدقهما
 الذم كالتقدير البحث، موضوع الأحياء علم كتب في الواردة اتٞنسية بيةالتً 
 الاىتماـ أٌكلا، ىي نتائجو بعض. كتاب في رئيس مفهـو كل عليو حصل
 الأختَة لثلبثة الصفوؼ في الأحياء علم كتب في اتٞنسية التًبية تٔفاىيم الواضح
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 ات١رحلة كتب في ةالوارد ات١فاىيم نسبة بلغت إذ الأساسي التعليم مرحلة من
 لابأس نسبة كىذه ات١عيار، في الواردة ات١فاىيم ت٣موع من%) ْٔ ،ْٓ( تٚيعها
 كتب في اتٞنسية التًبية تٔفاىيم الاىتماـ تفاكت ثانيا، .كافية غتَ كلكنها بها،
 .لآخر صف من الأحياء علم
 معايتَ ضوء في القراءة كتاب ت٤تول تٖليل" عن العدكم ياستُ غساف تْث .2
 من ات٠امس للصف القراءة كتاب لمحتول تٖليلية دراسة كمؤشراتها الشاملة اتٞودة
. ََِٗ عاـ دمشق جامعة التًبية بكلية)" الثانية اتٟلقة( الأساسي التعليم مرحلة
 من ات٠امس للصف القراءة كتاب ت٤تول جودة معايتَ إعداد إلى البحث ىدؼ
 التعليم مرحلة في كمؤشراتها، الأكؿ، زءاتٞ) الثانية اتٟلقة( الأساسي التعليم مرحلة
 كمؤشراتها، ات١عايتَ، ىذه تٖقق مدل تعرؼ ثم كمن ) الثانية اتٟلقة( الأساسي
 معيار لكل معايتَ، سبعة من تتكوف معايتَ قائمة الغرض ت٢ذا كاستخدمت
 الباحث حوؿ .تٖتو أدرجت التي ات١عيار تٖقق على تٖققها يدؿ مؤشرات
 اتٟلقة ( الأساسي التعليم مرحلة من ات٠امس الصف  تٖليل فئات إلى ات١ؤشرات
 من الكثتَ ينقصها القراءة دركس أف التحليل نتائج أظهرت .الأكؿ اتٞزء)  الثانية
 على المحافظة مع السريعة القراءة مستول تٖقق تدني :مثل الأساسية ات١كونات
 تذكؽ ستولكم جيدة، معرفة الأدبي الأسلوب خصائص معرفة كمستول الفهم،
 البياني التعبتَ خصائص معرفة كمستول بها، كالاستمتاع الأدبية، الأعماؿ تٚاليات
 كات١لبمح الإشارات استخداـ مستول تٖقق كانعداـ كتذكقو، العربية، اتٞملة في
 كتذكقها، بأنواعها، المحسنات معرفة كمستول اتٟديث، مضموف عن ات١عبرة
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 توصي .ات١عتٌ عن ات١عبرة العربية تٞملةا خصائص معرفة كمستول كاستخدامها،
 .كمؤشراتها الشاملة، اتٞودة معايتَ كفق القراءة كتب تأليف إعادة بضركرة الدراسة
 للصفوؼ كتقوتٯها الوطنية التًبية كتب ت٤تول تٖليل" عن بشتَ نظمي معاذ تْث .3
 شماؿ ت٤افظات كمعلمات معلمي نظر كجهة من السابع السادس، ات٠امس،
 نابلس، في الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات بكلية" الغربية الضفة
 للصفوؼ الوطنية التًبية كتب ت٤تول بتحليل الباحث قاـ. ََِٗ عاـ فلسطتُ
 صدؽ من التأكد تم استبانة، خلبؿ من اللبزمة البيانات كتٚعت ات١ذكورة،
 البيانات تٖليل تم ائية،عشو  طبقية عينة على تطبيقها تم أف كبعد كثباتها، المحكمتُ
  .)SSPS( الاجتماعية للعلـو الإحصائية الرزمة باستخداـ
 القراءة ك العربية القراءة كتابي ت٤تول تٖليل" عن الأغا رمضاف ت٦تاز تْث .4
" اللغة ثنائية التًبية أىداؼ ضوء في بفلسطتُ الابتدائي الأكؿ للصف الات٧ليزية
. ََِِ عاـ غزة الإسلبمية اتٞامعة في التدريس كطرؽ ات١نهج لقسم التًبية بكلية
 قد ك  ثنائية التًبية أىداؼ قائمة بناء  منها النتائج من تٚلة إلى الدراسة توصلت
 ك الاستماع مهارات  ىي رئيسة ت٣الات ستة على موزعة ىدفا )ٖٓ(تضمنت
 كتاب في. القيم ك ، ات١عارؼ الكتابة، مهارات ، القراءة مهارات المحادثة، مهارات
 ، ّٔ( قدرىا مئوية بنسبة الأكلى ات١رتبة في الكتابة مهارات جاءت العربية القراءة
 ،%) ْ ، ِٗ( قدرىا مئوية نسبة على القراءة مهارات حصلت بينما%)  ٔ
 قدرىا مئوية بنسبة الثالثة ات١رتبة في ات١عارؼ جاءت فيما ، الثانية ات١رتبة في كحلت
 مئوية بنسبة الرابعة ات١رتبة احتلت فقد ت٘اع الاس مهارات أما ، %) ٓ ،ُٔ(
 ،ٔ( قدرىا مئوية بنسبة القيم جاءت الأختَة قبل ات١رتبة في ك ،%) ِ ،ٖ( قدرىا
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 ٖ ،ِ( قدرىا مئوية بنسبة الأختَة بات١رتبة حلت فقد المحادثة مهارات أما ،%) ْ
 عن كشفال ك اللغة، ثنائية التًبية أىداؼ معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت %).
 في ليزية الإنج القراءة ك العربية القراءة كتاب من كل ت٤تول ارتباط مستول
 ارتباط مستويي بتُ الفرؽ تٖديد ثم من ك ، اللغة ثنائية التًبية بأىداؼ ، فلسطتُ
  .اللغة ثنائية التًبية بأىداؼ الكتابتُ من كل ت٤تول
ب اللغة العربية عن "تٖليل ت٤تول كتا izoriayS dammahoM maaiW تْث .5
 cimalsI lanoitanretnIللصف ات٠امس في ماليزيا" لمجٌلة تربية اللغة العربية في 
أٌكد الباحث أٌف الكتاب ات١درسي ىو . َُِٓعاـ  aisyalaM ytisrevinU
الكتاب  .في نظاـ التعليم الوسيط التعليمي ات١هيمن في الفصل كاتٞزء ات١ركزم
تٖتل اتٟاجة إلى الكتاب  .كمواد ات١ناىج علوماتات١درسي كسيلة مهمة لإلقاء ات١
تهدؼ الدراسة لتحليل ت٤تويات ىو من أساس التعليم.  ات١درسي أىٌم الأشياء.
الطريقة  .العربية للصف ات٠امس (تٜسة) مدارس في ماليزيا الكتب ات١درسية
 .تٖليل المحتول من خلبؿ مراجعة ت٤تول الكتاب ات١درسي ات١ستخدمة ىي الطريقة
الواردة في الكتاب كفقا لقدرة طلبب الصف ات٠امس  أظهرت النتائج أف القراءة
للثقافة المحلية كالثقافة العربية على الرغم من أف المحتول  (تٜسة) كأيضا كفقا 
تعتبر معرفة ثقافة اللغة ات١ستهدفة مهمة  .الثقافي العربي ات١توفر ىو اتٟد الأدنى
 .بيةلغات الأجنال جدا في عملية تعٌلم
 الإنشاء متعل ٌ مشاكل تٖليل" عن  halludbA ك amradayruS ك noqsaM تْث .6
 عاـ" الثاني كونتور في الإسلبمٌية ات١عٌلمتُ بكٌلٌية ات٠امسة للسنة التحريرم ٌ العربي ٌ
 تُمات١عل كلية منهج في ات١وضوعات أىم من التحريرم ٌ العربي ٌ الإنشاء.  َُِٕ
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 كتهدؼ .الستة من أقل يسجلوف زالوا ما) َ٘ٔ( معظمهم أف كجد. الإسلبمية
 بتُ رم ٌريالتح العربي الإنشاء تعلم في ات١وجودة ات١شاكل إت٬اد إلى الدراسة ىذه
 ىذا. ات٠امس الصف لطالب سيمالا الإسلبمية ات١علمتُ كلية طلبب أك الطلبب
 ىذا إجراء يتم. الوصفي النوعي التحليل باستخداـ ميداني تْث ىو البحث
 ىذا عٌينة شملت. اتٟديث الإسلبمي الثاني كونتور السلبـ دار معهد في بحثال
 الإسلبمية ات١علمتُ كلية كموظف الإسلبمية ات١علمتُ كلية معلمي على البحث
 إلى البحث ىذا نتائج. الإسلبمية ات١علمتُ لكلية ات٠امس الصف طلبب كتٚيع
 عدـ مثل الداخليتُ بالطلب من. مصادر عدة عن الناتٚة الإنشاء تعلم مشكلة
 اللغة مادة من التمكن ضعف الكفؤة الكتابة في اللغة عن التعبتَ على القدرة
 في تٔا للطالب ات٠ارجي كاتٞانب. كالدافع الرغبة مثل النفسي كاتٞانب العربية
 أف حتُ في. ات١نظمة إلى الانضماـ مثل الدراسي الفصل خارج أنشطتهم ذلك
 ات١علم تدريس طريقة بسبب للمشاكل ات١سبب مالتعل ت٭دث ات١علمتُ عامل
 التدريس عملية في يتسبب. الطلبب تعلم مركز طريقة يستخدـ لا كبعضهم
 .الشيء بعض كت٦لة رتيبة تصبح
 الإنشاء درس في الإصغاء حسن كتاب تٖليل" عن العابدين زين أتٛد تْث .7
) تعليمو مواد ك قةالطري حيث من تٖليلية دراسة" (لزكردم مٌكي لأتٛد للمبتدئتُ
يوغياكرتا. غرض  agajilaK nanuS اتٟكومية الإسلبمية اتٞامعة في َُِْ عاـ
 درس في الإصغاء حسنىذا البحث ت١عرفة الطريقة التي يستخدمها كتاب "
 نتيجة. العربية اللغة تعليم منظور عند لزكردم مٌكي لأتٛد" للمبتدئتُ الإنشاء
 الكتب مناسب كأما الانتقائية الطريقةب يستخدـ الكتاب أف ىي البحث ىذا
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 بعض كاف لأنو تاـ دكف ات١ناسب أف ك الدرس كتاب كتب في علمية بأساسي
 مقارنة لأف الدرس كتاب كتب في علمية بأساسي يناسب كلم ناقصا ت٘لب الناحية
 . ات١لبء غتَ الناحية على أكثر ات١لبء الناحية
 عن البحث يوجد كلم تْثها تٔوضوع تتعٌلق عما سابقة تْوث سبعة الباحثة تذكر
 صالح البحث فهذا. سبر ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من المحتول تٖليل
 سبر ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من ات١وجودة المحتويات ما ت١عرفة للئجراء،
 .العربية اللغة في الإنشاء ناحية من البحث مراجع لزيادة ك
 
 كريالف الإطار .ج 
 للصف الإنشاء درس في مستخدـ سبر ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب
 الباحثة ستبحث .أبواب عشرة من يتكوف الكتاب ىذا. الثانوية ات١درسة من العاشر
 :كمايلي تٖليلبت، بثلبث الباحثة ستحلِّلو باب لكلك  مكتبتيا كصفيا الكتاب ىذا
 المحتول تٖليل .1
 بذكر ت٥تلفة جوانب من الإنشاء كتاب من ات١وجود ولالمحت عن الباحثة تبحث
 . تفٌسره ثم ٌ ات٠اص التحليل دنو ٌ لوصف باب كل ٌ من ماات١وجود
 .ات١كوف تٖليل .2
 ذكر بعد ت٥تلفة خصائص إلى بالتجميع الإنشاء كتاب بتحليل الباحثة تبحث
 صيصتٗ مثل ت٥تلفة، خصائص إلى الباب الباحثة تيكوِّف. باب كل ٌ من ت٤تويات
 .ذلك كغتَ التدريبات كتٗصيص النص كتٗصيص النحو
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 النقدم ات٠طاب تٖليل .3
 كتاب ت٤تويات في موجود ىو ما معرفة على يساعد النقدم ات٠طاب تٖليل إف
. النص من ات١ضموف ات١قصود إلى بالإضافة ات١وجودة اللغة قواعد بوصف الإنشاء
 كالقواعد كالتدريبات النص من النقدم ٌ بات٠طاب تٗصيص لكل ٌ الباحثة فتحٌلل
 عملية في معنا كالسياؽ النص لوصف التحليل ىذا .تٗصيص كل ٌ من ات١ضمونة
 . التصاؿ
 إجراء بعد. البحث ىذا في ات١ستخدـ الأساس من الثلبثة التحليلبت ىذه
" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب في ما ت٤تويات الباحثة توازف الثلبثة، التحليلبت ىذه
 من الكتاب ت٤تويات لتصحيح سبر ذكرم علي ٌ الكتاب كاتب مع ات١قابلة تْاصل
 البحث ىذا كتتم اتٟاصل تكتب ك الإجراء ىذا عن الباحثة فتبحث السياؽ ك النص
 . سبر ذكرم لعلي" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من المحتول تٖليل عن
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 الثالث الفصل 
 البحث منهج
 
 البحث نوع .أ 
 البحث مصطلح بأف يراف ِ: ََُِ ،gnoeloM في relliM ك kirK
. الكٌمية بات١لبحظات  تتناقض التي الوصفية ات١لبحظات من الأصل في ينبع الوصفي
 ات١صطلحات من العديد أف قالا ّ: ََُِ ،gnoeloM  في  nelkiB ك  nadgoB
 الطبيعي أك الطبيعي التحقيق أك البحث ىي الوصفي للبحث ات١ستخدمة
 .الداخلي كات١نظور الرمزم كالتفاعل كالاثنوغرافيا
 حٌدد ،ْ: ََُِ ،gnoeloM  في)  ٓ: ُٕٓٗ( rolyaT ك  nadgoB  
 مكتوبة كلمات شكل في كصفية بيانات ينتج تْثي كإجراء الوصفي ات١نهجي
. كلي بشكل كالأفراد ات٠لفية ضد ات١وجو ات١لبحظ كالسلوؾ الأشخاص من كشفهية
 البحث أف ذكر ،ٓ: ََُِ gnoeloM في) ُٕٖٗ( nilocniL ك  nizneD
 كيتم تٖدث التي الظاىرة تفستَ لقصد طبيعية ببيئة الدراسة استخداـ ىو الوصفي
. الوثائق كاستخداـ كات١لبحظات ات١قابلبت مثل ات١ختلفة، الأساليب طريقة عن ذلك
 .سبر ذكرم لعلي الإنشاء كتاب من الوثيقة الباحثة تستخدـ
 من تٖليلية لإجراءات نتجي الوصفي البحث أف ،ٕ: ََُِ gnoeloM رأل
 أف. الكمي القياس كسائل من غتَىا أك الكمي التحليل إجراءات استخدـ غتَ
 موضوعات خلبؿ من اختباره مايتم الظواىر فهم اعتزاـ دراسة ىو الوصفي البحث
 كلي بشكل ذلك أشبو كما كالإجراءات كالإثار كالإدراؾ السلوؾ مثل تْثية
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 كباستخداـ ت٤دد طبيعي سياؽ في كاللغة الكلمات شكل في الوصفية كبالطريقة
 ذكرم لعلي الإنشاء كتاب في ات١تضمن المحتول الباحثة تصف. ت٥تلفة طبيعية طرؽ
  .ت٥تلفة جوانب من الكتاب في ما التحليل خلبؿ من سبر
 الباحثة لتستخدـ ىي الوصفي البحث أت٫ية أف ،ٕ: ََُِ gnoeloM قاؿ
 تقـو .كالتصورات كالقيم كات١واقف كالأدكار  الدكافع: مثل البحث خلفية طالعةت١
 من الواردة المحتول تٖليل خلبؿ من سبر ذكرم لعلي الإنشاء كتاب تٔطالعة الباحثة
 .الكتاب من ات١وجود ىو ما كالدكافع التصورات الباحثة لتعرؼ الكتاب
. الوصفي المحتول ليلتٖ نهجتٔ الوصفي البحث أساليب الباحثة ستخدـت
 فهمل شائعة طريقة ىو الوصفي المحتول تٖليل أف ،ّٔ: َُِّ aradaB  ؿقا
 الرئيسية الفكرة أك ات١وضوع ىي الرمزية الرسالة. النص أك للخطاب الرمزية الرسائل
 من كرد ما ىو البحث ىذا في ات١ستخدـ النص. رئيسي كسياؽ كمحتول للنص
 قصصكال كالتدريبات كالصرؼ النحو ناحية ىي زيةالرم الرسائل. الإنشاء كتاب
 .كالصرؼ النحو حيث من البحث ىي السياؽ ناحية كمن. نصيةال
 من أكثر ىو ات١كتبتي البحث أف رأل ، ْ-ُ: ََِٖ akitseM deZ
 بيانات على للحصوؿ ات١كتبة مصدر ـتستخد ات١كتبتي البحث. ات١ذكورة الوظائف
 إلى حاجة غتَ من ات١كتبة مواد إلى أنشطتها دد ٌتٖ ات١كتبتي البحث إف. البحث
 :ىي ات١كتبتي للبحث الرئيسية ات٠صائص. ات١يداني البحث
 أك للمجاؿ ات١باشرة بات١عرفة كليس العددية البيانات أك النص إلى الباحث يواجو .ُ
 .أخرل أشياء أك الأشخاص أك الأحداث من ات١شهد
 إلا ٌ مكاف أم إلى يذىب لا لباحثا أف .للبحث جاىزة ات١كتبتية بياناتال .ِ
 .ات١كتبة في ات١توفر ات١صدر إلى بات١واجهة
 جهة من ات١ادة على الباحث ت٭صل حيث .ثانوم درمص ىي ات١كتبتية بياناتال .ّ
 بياناتال إف. المجاؿ ىذا في أكلى جهة من الأصلية البيانات تكليس ثانية
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 ات١صدر يكوف أف تٯكن ةالتارتٮي الطريقة نظر كجهة من اصةات٠ ات١كتبتية
  .نفسو التاريخ بكاتب أك الأكؿ بالكاتب ييكتب  ما بقدر الأساسي
. ثابتة معلومة الباحث يتعامل. كالزماف ات١كافب ت٤دد غتَ ات١كتبتية بياناتال حالة .ْ
 وصنص( مكتوب ليسجت في ثابتة لأنها البيانات تتغتَ لا كيذىب ت٬يئ كلما
 مواد ستخًدـي الذم الباحث). لمف أك صوتي تسجيل أك صور أك أرقاـ أك
 ات١كتبة كتقنيات ك ات١عرفة عن الكافية كالتقنيات ات١علومات إلى ت٭تاج ات١كتبة
  .الكافية
 
 البحث موضوع  .ب 
 ذكرم لعلي ٌ" بالأت٪اط  الإنشاء" كتاب من المحتول تٖليل ىو البحث موضوع
 .سبر
 
 البيانات مصدر  .ج 
:  ُٖٗٗ( gnoeloM في)  ْٕ: ُْٖٗ(  dnalfoL ك dnalfoL رأل
 من ك كالإجراءات الكلمات ىو الوصفي البحث في البيانات مصدر أىم) ؼُِِ
 كتاب  مادة ىي البحث ىذا في البيانات. كغتَىا كالتوثيقيات الزائدة البيانات
 لفصلل الإنشاء تعٌلم في  ستىخدـم الكتاب .سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء
 الباحثة تشرح. الإسلبمي ٌ العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل يذلتلبم العاشر
 :ىي ىذاالبحث، في البيانات مصادر بعض
 ات١كتوبة ات١صادر .ُ
 من الزائدة كات١واد البيانات مصادر أف ،)ُِْ: ُٖٗٗ(  gnoeloM رأل
 الوثائق كمصادر العلمية كالمجلبت الكتب مصادر إلى تنقسم ات١كتوبة ات١صادر
 كتاب ىو البحث ىذا في الرئيسي البيانات مصدر. الرتٝية كالوثائق ةالشخصي
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 تٔعهد العاشر الفصل لتلبميذ ات١ستخدـ سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء
 .كصفيا الكتاب عن الباحثة بحثت .العصرم السلبـ
 العربية الكتب بعض ك البحثية البيانات لاكتماؿ ةالثانوي دراات١ص
 مراجع لإكماؿ يالعلم كالبحث المحتول ليلتٖ كتاب ىي كالعلمية
   .بات١وضوع ةات١تعلق البحثية النتائج
 كالأفعاؿ الأقواؿ .ِ
 كالأفعاؿ الأقواؿ أف ،)ُِّ-ُِِ: ُٖٗٗ( gnoeloM رأل
 الوصفي البحث. البيانات مصدر أىم من كات١قابلتُ ات١لبحظتُ ت٢ؤلاء
 .ات١طلوبة علوماتات١ على للحصوؿ ات٢ادفة الواعية الأنشطة إلى ت٭تاج
 بإجراء كالأفعاؿ الكلمات حيث من البيانات مصادر على الباحثة تٖصل
 البحث ذاى في الرئيسي ات١خبر من أنو مع الكتاب تٔؤلف الإلكتًكنية الرسالة
  .الكتاب كتابة خلفية عن ات١علومات على للحصوؿ
 
 البيانات جمع أسلوب .د 
خطوة  تٚع البيانات ىو بأسلو )، أف ّٔ-ِٔ:  َُِِ( onoyiguSرأل 
ى البيانات، فجمع الاستًاتيجية في البحث، لأف ات٢دؼ الرئيسي ىو اتٟصوؿ عل
تٚع البيانات في  أسلوب ة ات١لبئمة تٖصل على  البيانات ات١طلوبة كقيالبيانات بالطر 
ىذا البحث ىي ات١صدر الرئيسي ك ات١صدر الثانوم. ات١صدر الرئيسي ىو من مصدر 
فتَ البيانات ك تٞمع البيانات مباشرة. ات١صدر الثانوم ىو ات١صدر الذم لا البيانات لتو 
  يوفر البيانات مباشرة إلى تٚع البيانات.
 سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء كتاب ىو البحث ىذا في الرئيسي ات١صدر
 ات١صادر ىو الثانوم ات١صدر. العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل لتلبميذ ات١ستخدـ
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 تٖليل كتاب ىي كالعلمية العربية الكتب بعض ك البحثية البيانات لاكتماؿ ثانويةال
 حيث كمن بات١وضوع ات١تعلقة البحثية النتائج مراجع لإكماؿ العلمي كالبحث المحتول
 أنو مع الكتاب تٔؤلف الإلكتًكنية الرسالة بإجراء كالأفعاؿ للكلمات البيانات مصادر
 كتابة خلفية عن ات١علومات على للحصوؿ البحث ىذا في الرئيسي ات١خبر من
 .الكتاب
 عن الباحثة بحثت. بات١وضوع ات١تعلق البحث عن الباحثة ت١عرفة ات١راجع ىذه
 لعلي بالأت٪اط الإنشاء كتاب على ت٭ي تول ما ت١عرفة توثيقية البيانات تٚع أسلوب
 .العصرم السلبـ تٔعهد العاشر الفصل لتلبميذ ات١ستخدـ سبر ذكرم
 
 البحث تصحيح أسلوب .ه 
 من متعددة مصادر مع تٖقق ات١سائل من كاسعة ت٣موعة طرح طريق عن النظرية
 لا الثقة البيانات من التحقق أجل من الأساليب من ت٣موعة باستخداـ البيانات
 على اتٟصوؿ أجل من ،)ْٕ: َُِِ nirihoT في nizneD(  يؤديها أف تٯكن
 خلبؿ من) مبرر( صحة من التحقق مع شرعي أك لحصا فاحثو الب يأخذ التي البيانات
 :التثليث
 . الشيكات .ُ
 الإنشاء" كتاب في الواردة كالعبارات الكلمات كتابة الباحثة لتٖل ٌ ك قرأت
 كتابة لدراسة العربية الكتب تعلم شكل في البحوث كجوه من "بالأت٪اط
 .وفي الواردة كالعبارات الكلمات
 . الشيكات تكرار .ِ
 ات١خبر( الكتاب مؤلف إلى الإلكتًكنية الرسالة بواسطة ات١قابلة لباحثةا تٕي رم
 الإنشاء" كتاب في الباحثة من تٚعها تم التي سبر ذكرم علي ٌ ىو )الرئيسي
 . "بالأت٪اط
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 . الشيكات تعيتُ .ّ
 بقوؿ حقيقي بوصف "بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من تٚعها تم التي البيانات توازف
 .الشيكات كتعيتُ تقريرلل سبر ذكرم لي ٌع الكتاب مؤلف شرح
 
 البيانات تحليل أسلوب .و 
 نفذ الوصفي البحث منهج في البيانات تٖليل أف) ْٓ: َُِْ( owotsarP رأل
 كات١وضوعات النموذج عن كالبحث باتٟث البحث نهاية إلى البداية من مستمر بشكل
 الفصل لتلبميذ ت١ستخدـا سبر ذكرم لعلي بالأت٪اط الإنشاء كتاب للتٖ. كالنظريات
 في كاتٞمل الكلمات من الكتاب ت٤تويات على كالتًكيز العصرم السلبـ تٔعهد العاشر
 . الكتاب
 باللغة كالعبارة الكلمة من المحتول لتحليل الأساليب بعض الباحثة ستخدـت
 :ىي الكتاب، ىذا من العربية
 المحتول تٖليل .1
 .ت٥تلفة جوانب من الإنشاء تابك من ات١وجود المحتول عن الباحثة تبحث
 ات١كوف تٖليل .2
 . ت٥تلفة خصائص إلى بالتجميع الإنشاء كتاب بتحليل الباحثة تبحث
 النقدم ات٠طاب تٖليل .3
 كتاب ت٤تويات في موجود ىو ما معرفة على يساعد النقدم ات٠طاب تٖليل إف
 .النص من وفات١ضم ات١قصود إلى بالإضافة ات١وجودة اللغة قواعد بوصف الإنشاء
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 الرابع الفصل
 البحث نتائج
 
 البيانات وصفة .أ 
 ":بالأنماط نشاءالإ" كتاب مواد بينات
 :فيها صفحة، ُُٗ على ت٭توم الكتاب ىذا
 صالح تٛيدة الشيخ قٌدمها التي "كالتقدير الشكر كلمة" فيها" ب-أ" الصفحة .1
. العربية مصر تٚهورية أنو ك إندكنيسيا دكلة إلى الشريف الأزىر كمبعوث حسن
 : تلي كما سبر ذكرم لعلي ٌ اتٞميلة الشعر أبيات ست ٌ أىدل ك
 افبي فيو عمل من قدمت تٔا #  الرتٛن ياعلي عنك رضي"
 افغضب عليك ربك يكن فلم #  زافيات١ في لك ىذا كجعل 
 العدناف ات١ختار النبي مع #  اتٞناف درجات أعلى كأدخلك
 آفظم تكن فلم ماء بتكشر  #  افمر ك  فاكهة منها فأكلت
 رضوانو الله من عليك ل ٌكت٭ #  افرىب امةالقي يـو كنت كلم
  "افتبي ففيو الكتاببهذا عليكم #  يافتياف كأنتم اتافتيي تن ٌكأن
 ذىكىر . سبر ذكرم علي ٌ الكتاب مؤلف من "الفٌنية ات١قٌدمة" فيها" ك-ج" الصفحة .2
 الثانوم الأٌكؿ الصف ٌ لطٌلبب ات١قرر العربية اللغة في" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب أف ٌ
 الدارستُ تٟاجة كاستجابة تلٌمسا كضع لقد ابه الناطقتُ لغتَ الإسلبمية بات١عاىد
 .الإنشاء في خاصة الإسلبمية ات١عاىد أك ات١دارس في العربية اللغة لتعٌلم ات١تعطشتُ
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 في كالشيوع بالسهولة يراعي الذم اتٟديث بات١نهج الكتاب ىذا خيٌطط
 يرادبإ سبر رمذك علي ٌ فأقاـ. اللبئمة كالتمرينات ات١ستخدمة كات١فردات العبارات
 كتابة في الدارس لتسهيل درس كل ٌ بداية في ات١وجزة ات٢امة كالأت٪اط الأمثلة
 .التطبيق طريقة كتوضيح تطويره ك الإنشاء
 كالأت٪اط النماذج باب كل ٌ في. أبواب عشرة على يشتمل الكتاب ىذا
 اللغوية التمرينات ك الأسئلة ك جديدة مفردات مع بالنصوص ات١صحوبة
 :بينها من ت٤ٌددة فٌنية موٌجهات الكتاب مؤٌلف بٌتُ  .كالتعبتَية
 كالٌدارس ات١دٌرس ليعٌرؼ باب كل ٌ في الدرس أىداؼ الدرس أىداؼ كضع ).أ 
 .ماتعٌلمو ت٤ٌصلبت
 .ات١وجزة ات١بٌسطة الأت٪اط على التًكيز ).ب 
 اللغوية الأساليب من ات١عركضة النصوص ت٤اكاة من الدارس ت٘كتُ ).ج 
 .ات١دركسة اطالأت٪ أك ات١ستخدمة
 .نص ٌ كل ٌ بعد اتٞديدة بالكلمات قائمة كضع ).د 
 الدركس في تعٌلمو ما تطبيق على الطالب لتشجيع كالأنشطة التمارين كضع ).ق 
 .مهارات من
 صالح تٛيدة الشيخ فضيلة إلى الشكر خالص قوؿ توٌجو ات٠تاـ، في ك ).ك 
 كالناشر خبتَ ورالدكت ك ات١اجستتَ جومهانا نانا الدكتور كفضيلة حستُ
 .ات١اجستتَ عارفتُ نور ت٤مد الأستاذ ترأسو الذم) atiskaL( لاكستا
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 طريقة سبر ذكرم علي ٌ بٌتُ . "الكتاب استعماؿ طريقة" فيها" م-ز" الصفحة .3
 :مراحل بثلبث تٯر ٌ الكتاب في موضوع ككل الكتاب، استعماؿ
 الأت٪اط )أ 
 الأت٪اط بشرح ت١عٌلما يبدأ" كتابو في ات١بحث ىذا ات١ؤٌلف كتب
 للحصوؿ تٚاعيا أك فرديا التلبميذ مع يناقشها أك الدركس أكائل في كالنماذج
  ."عميقة مفاىيم على
 من باب لكل ٌ اللغوية القواعد على تومتٖ الكتاب ىذا في الأت٪اط
 كاتٞملة كات٠بر ات١بتدأ على ت٤توية اللغوية القواعد. العاشر إلى الأٌكؿ الباب
 ك لأجلو كات١فعوؿ ات١طلق كات١فعوؿ كاتٟاؿ كات١ؤٌكؿ الصريح ت١صدركا الفعلية
 .كات١نعوت كالنعت كات١عطوؼ كالعطف التمييز
 باب كلِّ  في لأف كاضحة الكتاب من ات١وجودة القواعد أف الباحثة رأت
 . ات١فيدة اتٞملة جعل في سهلة صيغة فيها التي الأت٪اط
 النص )ب 
 تٖليل إلى الأت٪اط بياف بعد ات١عٌلم طوتٮ" ات١بحث ىذا عن ات١عٌلم كتب
 ات١هٌمة كمفرداتها ات١دركسة، الأت٪اط ك ات١ستخدمة، أساليبو من النص في ما
 . الإنشاء كتابة في ت٭اكوىا أف الطلبب كيرشد
 طرؽ استخداـ من تدريسو في ات١علم تٯٌكن النص استيعاب في
 كل إلى فقرة كل وزيعكت الفٌعالة ات١بدعة اتٟديثة التعليم كاستتَاتيجيات
 مراقبة تٖت أخرل تٔجموعة بيانها يتبادؿ ثم أصدقائهم مع لتفٌهمها ت٣موعة
 ات٢امة ات١فردات من النص مافي على بالبحث طالب كل ٌ أمر أك ات١عٌلم،
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 لات٬دكا حتى  ككيفياتها بالعلـو مزٌكد كشفها على ليتعٌودكا العربية تٔعاتٚهم
 . كحتَة صعوبة فيها
 البحث طرؽ بشرح يبدأه أف فلببد التدريس ىذا في ت١علما دكر أما
 الطلبب كيراقب اتٝا أـ فعلب كانت سواء كفتحو ات١عجم في ات١فردات على
 ."كنشاطتهم أعمات٢م أثناء
 كات١هاـ التمارين )ج 
 ت٥تلفة كمهاـ ت٘ارين للطلبب قيٌدمت النصوص من نص كل بعد
 كتشمل جيدا كفهموىا ات١دركسة ادات١و  استوعبوا قد أنهم ات١علم بها ليطمئن
 :الآتية العناصر على
 كتٗليصو، منو، السؤاؿ جابةإ من النص في تٔا اللبئقة الأسئلة إلقاء )ُ
 توظيف من ات١درس كنتٯ. بأساليبهم منو ات١ستفادة الدركس كاستنتاج
 نشاط أك فردم نشاط طريق عن التمرين بهذا القياـ في الطلبب
 من كإت١امهم الطلبب استيعاب معرفة السؤاؿ اىذ تٔثل كتهدؼ. تٚاعي
 .درسوه قد الذم النص
 كترتيب تٚلة، لتكوف الكلمات كترتيب ات١ناسبة بالكلمات الفراغ ملؤ )ِ
 أف على الطلبب تدريب ات١همة بهذه يستهدؼ فقرة لتكوف اتٞمل
 .بعدىا أك قبلها ما الصحيحة الكلمة بوضع أفكارىم يناسبوا
 التي الأت٪اط من المحددة الأساليب باستعماؿ بسيطةال اتٞمل تكوين )ّ
 الأساليب ببياف يبدأ أف ات١دٌرس فعلى. اتٞديدة الأساليب أك درسوىا
 .إنشائهم من تٚل في استعمات٢ا قبل
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 من أذىانهم في ت٬وؿ ما لنقل فرصة للطلبب ات١علم يتيح. الصور كصف )ْ
 بأسلوبهم همأمام الطركحة الصور كصف طريق عن كالآراء الأفكار
 ات١مكن كمن. ككتابتها كصفها لتسهيل كالتصميمات بالعناصر مستعينا
 مهارة في لايستطيعوا حتى كتابة تليو ثم بنطق الوصف ىذا يبدأ أف
 كصف عند ات١علم فيقـو. الكلبـ مهارة في ت٬يدكف إت٪ا فحسب، الكتابة
 .ات١نطوقة الأخطاء كتصويب قصتها مسار بتوجيو متحٌدثا الصور
 يتدٌرب. حلوت٢ا مع ات١وجودة ات١شكلبت على ات١وافقة كطلب الآراء إلقاء )ٓ
 بل. الصحيحة اتٞمل تركيب في البراعة تٔجٌرد ليس الطلبب بها
 أك كانت موافقة اتٟوادث كاستجابة ناقد تفكتَ لىع تشحيذىم
 مشاركة التدريس في الطلبب يشارؾ أف لابد فات١علم. بآرائهم معارضة
 . ككتابة نطقا ببات٢م تٮطر ما لتعبتَ كت٬ٌذبهم الةفع ٌ متفاعلة
 ات١وضوع مناقشة في الفرصة للطالب تعطي. كات٠طبة كات١ناظرة ات١ناقشة )ٔ
 ات١وضوع حوؿ أفكار من لديو تٔا الطالب فيتحٌدث أمامو، ات١طركح
 نهاية في التقونً يكوف أف على ات١علم، من مقاطعة دكف تامة تْرية
 زميلهم لنقد الآخرين للطالب الفرصة ات١علم يفيعط الطالب، حديث
 الأفكار في كالسؤاؿ النقد كينحصر أمامهم، تٌٖدث الذم كسؤات٢م
 الطلبب تقود موجهة أسئلة ىناؾ تكوف أف كينبغي كالأت٪اط كالأسلوب
 ات١قارنات، عقد إلى أيضا كتقودىم كالعلل الأسباب بعض ذكر إلى
 .كالبراىتُ بالدلائل آرائهم كبياف
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 كتهيئة كالصديق، الوالد، إلى موجهة رتٝية غتَ رسالة منها الرسائل كتابة )ٕ
 خلقو يعرؼ خبتَ أك رجل إلى ات١رسل بعثها خيالية كرسالة الزكاج،
 الطلبب تٮبر أف ات١علم على كينبغي. جسمو صورة كلايعرؼ كطبيعتو
 نهايتو كفي ات٠طاب بدء في سيكتبوف ماذا إجراءتها عن كتابتها قبل
  .ذلك غتَك 
 كالتقدير الشكر كلمة من تتكٌوف التي المحتويات قائمة فيها" س-ؾ" الصفحة .4
 العاشر الدرس إلى الأٌكؿ الدرس من ات١واد ك المحتويات قائمة ك فنيةال قدمةات١ك 
 .للمراجع الذاتية كالستَة للكاتب الذاتية كالستَة ات١صادر كقائمة
 :من يتضٌمن لذما الأٌكؿ الدرس فيها" ٗ-ُ" الصفحة .5
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 .كات٠بر ات١بتدأ من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 .كات٠بر ات١بتدأ بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 .ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل لنصا ت٤اكاة )ّ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ْ
 اتٞديدة ات١فردات حفظ )ٓ
 مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 التأنيث تٚلة إلى الإفراد تٚلة من ات١ستخدمة الفقرة تٌٖوؿ )ٕ
 مفيدة تٚلة لتكوف ات١تقاطعة الكلمات ترتيب )ٖ
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 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى كنيسيةالإند اللغة ترتٚة )ٗ
 كات٠بر ات١بتدأ بأسلوب الصورة كصف )َُ
 ات١عٌتُ  ات١وضوع لنقاش التعاكني التعلم في التلبميذ مشاركة )ُُ
 كات٠بر ات١بتدأ من بالقواعد ات١عهد بوصف الفقرات كتابة )ُِ
 .منو ات١ضمونة بات١واد مناسبة الدرس ىدؼ ُِ فيو الأٌكؿ الدرس ىذا
 "كات٠بر ات١بتدأ" من النحوم النمط )ب 
 :فيو كات٠بر ات١بتدأ من النمطي ات١ثاؿ ات١ؤلف كتب
ىٍعهىدي " منها إحدل أمثلة أربعة كتب). مفرد( خبر+  مبتدأ )ُ
 "كىًبيػٍره  ات١
يدىرِّسي " منها إحدل أمثلة أربعة كتب). تٚلة( خبر+  مبتدأ )ِ
 خيليقيوي  ات١
 "حىسىنه 
 في  السَّرًيٍػري " منها إحدل أمثلة أربعة كتب). تٚلة شبو( خبر+  مبتدأ )ّ
 "اتٟيٍجرىة ً
ى  ميًديٍػري " منها إحدل أمثلة ثلبثة كتب. خبر) + الإضافة( مبتدأ )ْ
 ٍصنىع ًات١
 "ذىًكيٌّ 
 لتلبميذ مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 . الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل
 ."التًدد عاقبة" عتٔوضو  النص )ج 
 مستعينا مفيدة تٚلة ُِ فيها فقرات أربع الأٌكؿ الباب ىذا من النص
 التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ النص ىذا في ات١فيدة اتٞمل. كات٠بر بات١بتدأ
 .   جيِّدا فهما فات٫ا كي كات٠بر ات١بتدأ من بالتحليل النص ضبط
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 . ات١فردات )د 
 أف التلميذ لكلِّ . معتٌ كلِّها في ليست داتمفر  تٙاني فيو الأٌكؿ الباب ىذا
 .ات١عجم في ات١عتٌ يبحث
 ت٘ارين تٙانية )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية لو الأٌكؿ الدرس ىذا
. بالنص اللبئقة الأسئلة من تتكٌوف التي أسئلة ةتٜس فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 .الباب أٌكؿ في ات١كتوب الدرس بهدؼ مناسب الأسئلة شكل
 في الكلمة بزيادة ات١فيدة اتٞمل لإكماؿ أسئلة ةعشر  فيو الثاني التمرين )ِ
 أٌكؿ في ات١كتوب الدرس بهدؼ مناسب الأسئلة شكل. ات٠الي ات١كاف
 .الباب
 تغيتَ ىي الأسئلة. مذٌكر مفرد بأسلوب الفقرة نص فيو الثالث التمرين )ّ
 .ات١ؤٌنث ات١فردة إلى الأسلوب
 . مفيدة تكوف كي اتٞمل لتًتيب أسئلة تٜسة فيو الرابع التمرين )ْ
 اللغة لتًتٚة أسئلة أربعة فيو سؤاؿ لكل ٌ. أرقاـ أربعة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .كات٠بر ات١بتدأ من بالقواعد العربية إلى الإندكنيسية
 شفويا الصورة تعبتَ منو السؤاؿ". البيت" صورة فيو السادس التمرين )ٔ
 .ات١ناسب بات١وضوع كتٖريريا
" النظافة" عن للتحٌدث الكلبـ تٔهارة ات١تعلق السؤاؿ فيو السابع رينالتم )ٕ
 .ات١وجودة العناصر بأربعة كمستعينا
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 كصفا" ات١عهد" عن التلميذ يصف أف لكلِّ . رقماف فيو الثامن التمرين )ٖ
 .سطرا َِ عن يزيد لا ات١وجودة بالعناصر مستعينا كخارجيا داخليا
 في ات١كتوبة الدرس بأىداؼ مناسبا الأٌكؿ بابال من ات١وجودة التمارين كيل  
 . الباب أٌكؿ
 :من يتضٌمن الذم الثٌاني الدرس فيها" ُٖ-َُ" الصفحة .6
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 .الفاعل ك الفعل من البسيطة اتٞمل تكوين ارسةت٦ )ُ
 .الفاعل ك الفعل بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 .ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ْ
 .كالكتابة النطق بتطبيق اتٞديدة ات١فردات حفظ )ٓ
 مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 التأنيث تٚلة إلى الإفراد تٚلة من ات١ستخدمة الفقرة ؿتٖو ٌ )ٕ
 مفيدة تٚلة لتكوف ات١تقاطعة الكلمات ترتيب )ٖ
 ك الفعل من مفيدة تٚلة في كضعها ك ات١فردات معاني عن البحث )ٗ
 .الفاعل
 .ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )َُ
 .الفاعل ك لالفع بأسلوب الصورة كصف )ُُ
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 .منو ات١ضمونة بات١واد مناسبة الدرس أىداؼ تسعة فيو الثاني الدرس ىذا
 :على ت٭توم الثاني الدرس من النحوية الأت٪اط )ب 
 مىاءىت ً" منها إحدل أمثلة أربعة من يتضمن النمط ىذا. فاعل+  فعل )ُ
 "ات٢ًرَّةي 
 ثةثلب من يتضمن النمط ىذا. ت٣ركر+  جر حرؼ+  فاعل+  فعل )ِ
 ".السَّفىر ً ًمنى  أيمِّي ٍ عىادىت ٍ" منها إحدل أمثلة
 ثلبثة من يتضمن النمط ىذا. فاعل+  ت٣ركر+  جر حرؼ+  فعل )ّ
 "اًلإٍفطىاري  لًٍلمنسىاًفر ً ٌت٬يٍوزي " منها إحدل أمثلة
 لتلبميذ مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل
 ".العطلة يـو" تٔوضوع النص )ج 
 الأت٪اط فيها مفيدة تٚلة ُّ ك فقرات تٜس لو نص فيو الثاني الدرس ىذا
 ليحٌلل مضبوط غتَ الدرس ىذا في النص. ت٣ركر جر ك كالفاعل الفعل من
 .فيو ات١دركسة الأت٪اط ك الأشكاؿ التلميذ
 ات١فردات )د 
 ات١عجم في ات١عتٌ يبحث أف يذتلم لكل ٌ. مفردات تٙاني فيو الثاني الدرس ىذا
 .العربية ات١فردات لزيادة
 . تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية من يتكوف الثاني الدرس ىذا
 .بالنص اللبئقة الأسئلة لإجابة ئلةأس ةتٜس فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
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 ات١كاف في ات١فيدة اتٞمل لإكماؿ أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 يعٌتُ  لا ات١ؤلف لأف كاضحا يكن لم السؤاؿ أف حثةالبا رأت. ات٠الي
 .اتٟرؼ أك الاسم أك الفعل من اتٞمل بإكماؿ ات١تعٌلقة الكلمة كت٭ٌدد
 مع اتٞمل كتابة إعادة بأمر مضبوط غتَ نص فيو الثالث التمرين )ّ
 ات١ذكر الفاعل كتٖويل ات١ضارع الفعل إلى ات١اضي الفعل كتٖويل ضبطها
 .ات١ؤنث الفاعل إلى
 .مفيدة تٚلة لتكوف الكلمات لتًتيب أسئلة تٜسة فيو الرابع التمرين )ْ
 في ككضعها الكلمات معاني لبحث أسئلة تٜسة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .الفعل ك الفعل من ات١فيدة اتٞملة
 الكلمة بزيادة ات١فيدة اتٞمل لإكماؿ أسئلة تٜسة فيو السادس التمرين )ٔ
 ."ت٣ركر+  جر ٌ حرؼ+  فاعل+  فعل" ت٪ط على الكلمتتُ أك
 إلى الإندكنيسية اللغة من التًتٚة لأسئلة أرقاـ ثلبثة فيو السابع التمرين )ٕ
 ىذه. أسئلة أربعة رقم لكل ٌ. ات١دركسة بالأت٪اط مناسبة العربية اللغة
 حرؼ ك الفاعل ك الفعل من ات١دركسة بالأت٪اط مرٌكبة ات١كتوبة الأسئلة
 .ت٣ركر كاسم جر ٌ
 ك التلبميذ بأسلوب الصورة كصف عن السؤاؿ فيو الثامن مرينالت )ٖ
 .ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا أسطر عشرة حوالي ات١وضوع كضع
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 :من يتضٌمن الذم الثٌالث الدرس فيها" ِٕ-َِ" الصفحة .7
 الدرس أىداؼ )أ 
 درةالق كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 بو ات١فعوؿ من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 بو ات١فعوؿ بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
  بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ْ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ٓ
 ات١فعولتُ إلى المحتاجة الكلمات من ات١بسطة اتٞمل تكوين )ٔ
 ت٤دكد أسلوب من ات١بسطة اتٞمل تكوين )ٕ
  مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٖ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ٗ
 بو ات١فعوؿ من بالأسلوب القوؿ شرح )َُ
 بأت٪اط مستعينا بالقراءة الاىتماـ عن  بالأسلوب راتالفق كتابة )ُُ
 بو ات١فعوؿ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُِ الثالث الدرس من الدرس أىداؼ
 حرؼ+بو مفعوؿ+فاعل+فعل( الفعلية اتٞملة" من النحوم النمط )ب 
 ) ت٣ركر+اتٞر ٌ
 :ىي أقساـ، ثلبثة إلى ينقسم الثالث الدرس ىذا في الأت٪اط
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 اتٞمل، من أمثلة أربعة لو النمط ىذا. بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ُ
 "اٍلعىًصيػٍرى  اٍلوىلىدي  شىًربى " منها إحدل
 أربعة لو النمط ىذا.  بو مفعوؿ+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 "مىٍفتػيٍوحنا اٍلبىابى  اتٍٟىاًرسي  ظىنَّ " منها إحدل اتٞمل، من أمثلة
 لو النمط ىذا. ت٣ركر+  جر ٌ حرؼ+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ّ
 الدٍَّرسى  اٍلميدىرِّسي  يىٍشرىحي " منها إحدل اتٞمل، من أمثلة  ثلبثة
 " بًالشَّاشىةى 
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
 "اتٟكمة بيت" تٔوضوع النص" )ج 
+  فاعل+  فعل( الفعلية تٞملةا من تٚل عشر لو الثالث الدرس ىذا
 مضبوطة غتَ النص ىذا في ات١فيدة اتٞمل). كت٣ركر جر+  بو مفعوؿ
+  فاعل+  فعل( الفعلية اتٞملة بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب
 .جيِّدا فهما فات٫ا كي) كت٣ركر جر+  بو مفعوؿ
 ات١فردات )د 
 يبحث أف ميذتل لكل. جديدة مفردات تٙاني لو الثالث الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
  تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙاني فيو الثالث الدرس ىذا
 .بالنص اللبئقة الأسئلة لإجابة أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ، التمرين )ُ
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 :قسماف فيو الثاني، التمرين )ِ
 ات١فعولتُ إلى اجتٖت التي الكلمات من ات١بسطة اتٞمل تكوين )أ (
 .أسئلة سبعة القسم ت٢ذا .كات٠بر ات١بتدأ أصلها بوضع
. ات١فعولتُ إلى تٖتاج التي الكلمات من ات١بسطة اتٞمل تكوين )ب (
 .أسئلة سبعة القسم ت٢ذا
 التلميذ يبحث أف ىي الأسئلة .أسئلة تٜسة فيو ،الثالث التمرين )ّ
 اتٞملة في كلمة لكل ٌ يضع ثم ات١عجم في ات٠مسة الكلمات معاني
 .بو كات١فعوؿ كالفاعل الفعل من
 أسلوب من ات١بٌسطة اتٞمل بتكوين أسئلة تٜسة فيو الرابع التمرين )ْ
 .ت٤ٌددة
 .مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل بإكماؿ تٜسة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم لكل أقساـ ثلبثة فيو السادس التمرين )ٔ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى نيسيةالإندك  اللغة
 .بو ات١فعوؿ بأسلوب القوؿ شرح عن السؤاؿ فيو السابع التمرين )ٕ
 إجابة عن السؤاؿ لو الأٌكؿ القسم .قسماف فيو الثامن التمرين )ٖ
 عن بالأسلوب الفقرات كتابة عن السؤاؿ لو الثاني القسم ك الأسئلة
  . بو عوؿبات١ف مستعينا" بالقراءة الاىتماـ"
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 :من يتضٌمن الرٌابع الدرس فيها" ّٕ-ِٖ" الصفحة .8
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 ات١ؤٌكؿ صدركات١ الصريح ات١صدر من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 ات١ؤٌكؿ كات١صدر الصريح ات١صدر بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 بأت٪اط مستخدـ ات١ذكورة الإجابة من مناسبا السؤاؿ كضع )ٔ
 ات١ؤٌكؿ كات١صدر الصريح درات١ص
  مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٕ
 بالأسلوب القوؿ شرح )ٖ
 ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة بإلقاء كالأفكار الآراء تعبتَ )ٗ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )َُ
 الشبكة في ةات١وجود ات١فردات عن بالبحث لغوية لعبة )ُُ
 ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا بالأسلوب ات١سلسلة القصص كتابة )ُِ
 التلبميذ بتُ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُِ الرابع الدرس من الدرس أىداؼ
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 "مؤٌكؿ أك صريح مصدر" من النحوم النمط" )ب 
 :ت٫ا قسمتُ، إلى ينقسم النمط ىذا
 ت٢ذه ات١ؤلف كتب). صريح مصدر( بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ُ
 "اٍلمىٍسًجد ً ًإلىى  الذِّىىابى  أيًحب  " منها إحدل أمثلة، أربعة القاعدة
 ت٢ذه ات١ؤلف كتب). مؤكؿ مصدر( بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 في ٍ يػىٍنجىحى  أىف ٍ الإٍنسىافي  ييرًٍيدي " منها إحدل أمثلة، ثلبثة القاعدة
 "حى يىاتًو ً
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة ضحةكا اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
 "الزمن قيمة" تٔوضوع النص )ج 
 ات١فيدة اتٞمل. كات١ؤٌكؿ الصريح ات١صدر من تٚلة ُٖ لو الرابع الدرس ىذا
 ات١صدر بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ النص ىذا في
 .داجيِّ  فهما فات٫ا كي كات١ؤٌكؿ الصريح
 ات١فردات )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو الرابع الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙاني لو الرابع الدرس ىذا
 .بالنص اللبئقة الأسئلة عن أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ، التمرين )ُ
 الإجابة من السؤاؿ كضع عن أسئلة تٜسة فيو ،الثاني التمرين )ِ
 .كات١ؤٌكؿ الصريح بات١صدر مستعينا ات١ذكورة
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 ات٠الية اتٞمل إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثالث، التمرين )ّ
 .مناسبة بكلمات
 لم إف كالسيف الوقت" القوؿ شرح عن السؤاؿ فيو الرابع، التمرين )ْ
 .ات١دركس سلوببالأ أسطر عشرة من يقل ٌ لا "قطعك تقطعو
 ات١وافقة بإلقاء الأفكار الآراء تعبتَ عن السؤاؿ فيو ات٠امس، التمرين )ٓ
 .ات١شكلبت على ات١عارضة أك
 إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة عن أسئلة تٜسة فيو السادس، التمرين )ٔ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة
 ات١فردات تْث عن السؤاؿ ت٢ا لغوية لعبة فيو السابع، التمرين )ٕ
 .الشبكة في ات١وجودة
 كتابة ك التحٌدث عن السؤاؿ. صور تٙاني فيو الثامن، التمرين )ٖ
 . ات١دركسة الأت٪اط بأسلوب ات١سلسلة القصص
 :من يتضٌمن الذم ات٠امس الدرس فيها" ْٔ-ّٖ" الصفحة .9
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم مات١عل ٌ لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 اتٟاؿ من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 اتٟاؿ بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
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 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 باتٟاؿ مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 مفيدة تٚلة لتكوف الكلمات ترتيب )ٕ
  باتٟاؿ مستخدـ ات١ذكورة الإجابة من مناسبا السؤاؿ كضع )ٖ
 اتٞماعي بالتعلم التلبميذ بتُ الصورة كصف )ٗ
 ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة بإلقاء كالأفكار الآراء تعبتَ )َُ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ُُ
 بتُ ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا ات١عتُ بات١وضوع النص كتابة )ُِ
 التلبميذ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُِ ات٠امس الدرس من الدرس أىداؼ
 "حاؿ" من النحوم النمط )ب 
 :ىي صيغ، أربع" اتٟاؿ" لنمط
 أمثلة، تٜسة النمط ىذا ات١ؤلف كتب. حاؿ+  فاعل+  فعل )ُ
 "قىاًئمنا الطَّاًلبي  شىًربى " منها إحدل
 النمط ىذا ات١ؤلف كتب. حاؿ+  ت٣ركر جار+  فاعل+  فعل )ِ
 "سىاًلمنا اٍلبػىٍيت ً ًإلىى  أىبي ٍ رىجىعى " منها إحدل أمثلة، أربعة
 طالنم ىذا ات١ؤلف كتب. حاؿ+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ّ
 "نىًديَّةن  الزٍَّىرىةى  قىطىٍفتي " منها إحدل أمثلة، تٜسة
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 كتب). اتٝية أك فعلية( تٚلة حاؿ+  بو مفعوؿ/فاعل+  فعل )ْ
 خىط هىا الرِّسىالىةى  قػىرىٍأتي " منها إحدل أمثلة، تٜسة النمط ىذا ات١ؤلف
 "كىاًضحه 
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل تلبميذل
 "الأمتُ التاجر" تٔوضوع النص )ج 
 النص ىذا في ات١فيدة اتٞمل. اتٟاؿ من تٚل تٙاني لو ات٠امس الدرس ىذا
 فهما فات٫ا كي اتٟاؿ بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ
 .جيِّدا
 ات١فردات )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو ات٠امس الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية من يتكٌوف ات٠امس الدرس ىذا
 .النص ٌ عن اللبئقة أسئلة تٜس فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ عن أسئلة عشر فيو الثاني التمرين )ِ
 .تٟاؿبا مستعينا مناسبة
 تٚلة لتكوف الكلمات ترتيب عن أسئلة تٜس فيو الثالث التمرين )ّ
 .مفيدة
 من ات١ناسب السؤاؿ كضع عن أسئلة أربع فيو الرابع التمرين )ْ
 .اتٟاؿ بأت٪اط مستخدما ات١ذكورة الإجابة
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 كصف في اتٞماعي ٌ التعٌلم إقامة عن السؤاؿ فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .موعةالمج في زملبئو مع الصورة
 عن كالأفكار الآراء تعبتَ عن سؤالاف فيو السادس التمرين )ٔ
 .ات١وجودة ات١شكلبت
 ترتٚة عن أسئلة أربع قسم لكل ٌ ك أقساـ أربع فيو السابع التمرين )ٕ
 .ت٤ددة بأت٪اط العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة
 ات١اء" ات١عٌتُ  بات١وضوع النص كتابة عن السؤاؿ فيو الثامن التمرين )ٖ
 أسطر َُ عن يقل ٌ لا فيما" الإنساف على الله نعم من نعمة
 . المحٌددة العناصر ك ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا
 :من يتضٌمن الذم الٌسادس الدرس فيها" ٔٓ-ْٕ" الصفحة .11
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 ات١طلق ات١فعوؿ من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 ات١طلق ات١فعوؿ بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص لبئقةال الأسئلة إجابة )ٓ
 ات١طلق بات١فعوؿ مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة بإلقاء كالأفكار الآراء تعبتَ )ٕ
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  العربية باللغة الصور في ات١وجودة اتٟيوانات أتٝاء كرذ  )ٖ
 العربية باللغة المجموعة في التلبميذ بتُ المحددة العناكين مناقشة )ٗ
 في التعبتَ ثم كعاداتها اتٟيوانات أتٝاء عن العربية باللغة التحدث )َُ
 الكتابة
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ُُ
 بتُ ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا الصورة بوصف النص كتابة )ُِ
 التلبميذ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُِ السادس الدرس من الدرس أىداؼ
 "مطلق مفعوؿ" من النحوم النمط )ب 
 :ىي ،"ات١طلق ات١فعوؿ" أت٪اط من صيغ أربع لو السادس الدرس
 كتب. نعت+  مطلق مفعوؿ+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ُ
يجاًىًدٍينى  اللهي  يػىٍنصيري " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 ات١
 "كى ًبيػٍرنا نىٍصرنا
 كتب. نعت+  مطلق مفعوؿ+  إليو ضاؼم+  فاعل+  فعل )ِ
ى  ميًديٍػري  نىظىرى " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 ٍعهىد ًات١
 "دىًقيػٍقنا نىٍظرنا
 ات١ؤلف كتب. ات١طلق ات١فعوؿ نائب+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ّ
 "ضىٍربىةن  ثىلبىًثٍتُى  الثػٍَّورى  ضىرىٍبتي " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة
. ات١طلق ات١فعوؿ نائب+  إليو مضاؼ/ت٣ركر جار+  فاعل+  فعل )ْ
 اٍلإً ٍسلبـي  يػىٍهتىم  " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف كتب
ٍرأىة ً
ى
 "اًلاٍىًتمىا ًـ كيلَّ  بات١
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 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
 "باتٟيواف الرفق" تٔوضوع النص )ج 
 في ات١فيدة اتٞمل. ات١طلق ات١فعوؿ فيها تٚل تٙاني لو السادس الدرس ىذا
 ات١فعوؿ بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ النص ىذا
 .جيِّدا فهما فات٫ا كي ات١طلق
 ات١فردات )د 
 حثيب أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو السادس الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية من تتكٌوف السادس الدرس في التمارين
 .بالنص ات١تعلقة أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 بكلمات ات٠الية اتٞملة إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 .ات١طلق عوؿبات١ف مستعينا مناسبة
 إلقاء في كالأفكار الآراء تعبتَ عن أسئلة أربعة فيو الثالث التمرين )ّ
 .ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة
 باللغة  اتٟيوانات أتٝاء ذكر عن أسئلة أربعة فيو الرابع التمرين )ْ
 .ات١صوَّرىة الصور من تٝاتها مع العربية
 مع المحٌددة العناكين ناقشةم عن أسئلة أربعة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .العربية باللغة المجموعة في زملبئو
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 أتٝاء عن العربية باللغة التحدث عن السواؿ فيو السادس التمرين )ٔ
 صور أربع من الكتابة في التعبتَ ثم كعاداتها تٝاتها مع  اتٟيوانات
 .ات١وجودة
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم كلكل أقساـ أربعة فيو السابع التمرين )ٕ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة
 مستعينا الصورة بوصف النص كتابة عن الساؿ فيو الثامن التمرين )ٖ
 .سطرا ُٓ من يقل لا ات١دركسة بالأت٪اط
 :من يتضٌمن الٌسابع الدرس فيها" ٔٔ-ٕٓ" الصفحة .11
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 لأجلو ات١فعوؿ من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 لأجلو ات١فعوؿ بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في قهاكتطبي اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 لأجلو بات١فعوؿ مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 لأجلو بات١فعوؿ مستعينا الأسئلة إجابة )ٕ
 فقرة لتكوف ات١تقاطعة اتٞمل ترتيب )ٖ
 اتٞملة في كضعها ك لأجلو ات١فعوؿ إلى الأفعاؿ تٌٖوؿ )ٗ
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 ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة بإلقاء كاركالأف الآراء تعبتَ )َُ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ُُ
 بتُ ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا ات١عٌتُ  العنواف عن النص كتابة )ُِ
 التلبميذ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُِ السابع الدرس من الدرس أىداؼ
 "لأجلو مفعوؿ" من مالنحو  النمط )ب 
 :ىي صيغ، أربع النمط ت٢ذا
 كتب. إليو مضاؼ/ت٣ركر جار+  لأجلو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ُ
 الأىٍكلاد ً قػىٍتلي  ت٭يىرَّ ـي " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 "ًإٍملبؽو  خىٍشيىةى 
 كتب. ت٣ركر جار+  لأجلو مفعوؿ+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 اتٞوَّالىةى  ًاٍشتػىرىٍيتي " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 "لًلسَّفىر ً تىٍسًهٍيلبن 
 كتب. ت٣ركر جار+  لأجلو مفعوؿ+  ت٣ركر جار+  فاعل+  فعل )ّ
 ًإلىى  نىًبيػٍلىةه  ذىىىبىت ٍ" منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 
ى
 "لًٍلًعٍلم ً طىلىبنا ٍعهىد ًات١
 كتب. ت٣ركر جار+  فاعل+  فعل+  ت٣ركر جار+  لأجلو مفعوؿ )ْ
 قىدٍَّمتي  ًلأيمِّي ٍ تػىٍفرٍت٭نا" منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 "ىىًديَّةن  ت٢ىىا
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 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
 "رمضاف صياـ" تٔوضوع النص )ج 
 ات١فيدة اتٞمل. لأجلو ات١فعوؿ فيها تٚل ستة لو السابع رسالد ىذا
 ات١فعوؿ بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ النص ىذا في
 .جيِّدا فهما فات٫ا كي لأجلو
 ات١فردات )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو السابع الدرس ىذا في
 .اتٞديدة فرداتات١ معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية من تتكٌوف السابع الدرس في التمارين
 .بالنص ات١تعلقة أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 بكلمات ات٠الية اتٞملة إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 .لأجلو بات١فعوؿ مستعينا مناسبة
 مستعينا ات١وجودة الأسئلة إجابة عن لةأسئ تٜسة فيو الثالث التمرين )ّ
 .ات١وجودة بالأت٪اط
 .فقرة لتكوف ات١تقاطعة اتٞمل ترتيب عن أسئلة ستة فيو الرابع التمرين )ْ
 لأجلو ات١فعوؿ إلى الأفعاؿ تٖو ؿ عن أسئلة تٜسة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .ات١فيدة اتٞملة في كضعها ثم ٌ
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 إلقاء في الأفكار ك الآراء تعبتَ عن أسئلة أربعة فيو السادس التمرين )ٔ
 .ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم كلكل أقساـ أربعة فيو السابع التمرين )ٕ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة
 مع  الصورة بوصف النص كتابة عن اؿؤ الس فيو الثامن التمرين )ٖ
" للصحة الصياـ فوائد" ات١عٌتُ  العنواف عن الفريق في الأصدقاء
 .كلمة ََٓ من يقل لا المحٌددة العناصر ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا
 :من يتضٌمن الذم الثٌامن الدرس فيها" ٕٔ-ٕٔ" الصفحة .21
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 التمييز من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 التمييز بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 تٚلة لتكوف ات١تقاطعة الكلمات ترتيب )ٔ
  بالتمييز مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٕ
 بالأسلوب ات١تجاكرتتُ الصورتتُ بتُ مقارنة )ٖ
 بالتمييز مشتَة كلمات من اتٞمل تكوين )ٗ
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 التلبميذ بتُ اتٞماعي ٌ التعلم من نتج ت٦ا التقرير كتابة )َُ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ُُ
 ككتابة نطقا المحدد ات١وضوع عن ات١دٌرس مع المحاكرة )ُِ
 ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا ات١عٌتُ  العنواف عن النص إنشاء )ُّ
 .ات١كتوبة بات١واد منسبة ىدفا ُّ الثامن الدرس من الدرس أىداؼ
 "ت٘ييز" من النحوم النمط )ب 
 :ىي صيغ، أربع ت٢ا" التمييز" من الأت٪اط
 النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف كتب. ت٘ييز+  فاعل+  فعل )ُ
 "خيليقنا ت٤يىمَّده  حىسينى " منها إحدل
 ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف كتب. ت٘ييز+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 "بًتػٍريٍكلان  لًتػٍرنا ًاٍشتًى ًٍيتي " منها إحدل النمط،
 ثلبثة ات١ؤلف كتب. ت٘ييز+  ت٣ركر رجا+  التفضيل اسم+  مبتدأ )ّ
 "مىالان  ًمٍنكى  أىٍكثػىري  أىنا" منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة
 مضاؼ/بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل+  ت٣ركر جار+  ت٘ييز+  مبتدأ )ْ
 منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف كتب. خبر+  إليو
 "اتٞاًمعىة ً ًمنى  التػٍَّقًديٍػرى  نىاليٍوا ادىة ًالسَّعى  مىٍعهىد ً ًمن ٍ ًخرٍِّت٬نا عىشىرى  تٜىٍسىةى "
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
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 "السوؽ في" تٔوضوع النص )ج 
 النص ىذا في ات١فيدة اتٞمل. التمييز فيها تٚلة ُُ لو الثامن الدرس ىذا
 فات٫ا كي التمييز بالتحليل النص ضبط لتلميذا ليجٌرب مضبوطة غتَ
 .جيِّدا فهما
 ات١فردات )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو الثامن الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 مارينالت )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية من تتكٌوف الثامن الدرس في التمارين
 .بالنص ات١تعلقة أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 .تٚلة لتكوف الكلمات ترتيب عن أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثالث التمرين )ّ
 .بالتمييز مستعينا مناسبة
 مشتَة كلمات من اتٞمل تكوين عن أسئلة تٜسة فيو الرابع التمرين )ْ
 .النص إلى
 التعلم عن نتج ت٦ٌا التقرير كتابة عن السؤاؿ فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .كلمة َٓ عن لايزيد تٔا المجموعة في الأصدقاء مع اتٞماعي
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم كلكل أقساـ أربعة فيو السادس التمرين )ٔ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة
 26
 
 
 
 ثم ٌ العربية باللغة الأستاذ ت٤اكرة إقامة عن السؤاؿ فيو بعالسا التمرين )ٕ
 ".فيو كأدكارىم العالم في ات١سلمتُ عدد" عن الكتابة
 ات١عٌتُ  ات١وضوع عن النص إنشاء عن اؿؤ الس فيو الثامن التمرين )ٖ
 .ات١وجودة الأسئلة عن بالإجابة ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا
 :من يتضٌمن الذم لٌتاسعا الدرس فيها" ٖٔ-ٕٕ" الصفحة .31
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 كات١نعوت النعت من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 كات١نعوت النعت بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص اكاةت٤ )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 اتٞملة لإكماؿ القوستُ من ات١ناسبة الكلمات اختيار )ٔ
  كات١نعوت بالنعت مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٕ
 بالأسلوب ات١تجاكرتتُ الصورتتُ بتُ مقارنة )ٖ
 ات١دركسة بالأسلوب اتٞمل تكوين )ٗ
 مستعينا ات١فيدة اتٞملة تكوين ثم ات١تجاكرة الكلمات توصيل )َُ
 كات١نعوت بالنعت
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )ُُ
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 ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا ات١عٌتُ  العنواف عن النص إنشاء )ُِ
 .ات١كتوبة بات١واد مناسبة ىدفا ُِ التاسع الدرس في الدرس ىداؼأ
 "منعوت ك نعت" من النحوم النمط )ب 
 :ىي صيغ، أربع" منعوت ك نعت" لقاعدة
 ثلبثة ات١ؤلف كتب. نعت+  منعوت/بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ُ
 "تًٚى ٍيلبن  رىجيلبن  رىأىٍيتي " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة
 ات١ؤلف كتب. اتٝية تٚلة+  منعوت/بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 أىٍخلبىقيوي  ميهى ٍنًدسنا أيًحب  " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة
 "حىسىنىةه 
 كتب. بو مفعوؿ+  فعلية تٚلة/فعل+  منعوت+  فاعل+  فعل )ّ
 يىٍشرىحي  ميدىرِّسنا ت٨ىٍتًىًـي " منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 "الدٍَّرسى 
 كتب. ضمتَ+  فاعل+  سببي نعت+  منعوت/فاعل+  فعل )ْ
 صىاًتٟىةه  مىٍرأىةه  جىاءىت ٍ" منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف
 "أيم هىا
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ الفصل لتلبميذ
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 "لدات٠ا النيل" تٔوضوع النص )ج 
 في ات١فيدة اتٞمل. كات١نعوت النعت فيها تٚلة َِ فيو النص ىذا
 النعت من بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ النص ىذا
 .جيِّدا فهما فات٫ا كي كات١نعوت
 ات١فردات )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو التاسع الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية التاسع للدرس
 .بالنص ات١تعٌلقة أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 من ات١ناسبة الكلمات اختيار عن أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 .اتٞملة لإكماؿ القوستُ
 بكلمات ليةات٠ا اتٞمل إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثالث السؤاؿ )ّ
 .كات١نعوت بالنعت مستعينا مناسبة
 ات١تجاكرتتُ الصورتتُ بتُ مقارنة عن السؤاؿ فيو الرابع التمرين )ْ
 .بالأسلوب
 بالأسلوب اتٞمل تكوين عن أسئلة أربعة فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .المحٌدد
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم كلكل أقساـ أربعة فيو السادس التمرين )ٔ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى ندكنيسيةالإ اللغة
 56
 
 
 
 تّوارىا توجد تٔا الكلمات توصيل عن السؤاؿ فيو السابع التمرين )ٕ
 .كات١نعوت بالنعت مستعينا ات١فيدة اتٞملة من التكوين ثم ٌ
 من ات١عتُ العنواف عن النص إنشاء عن السؤاؿ فيو الثامن التمرين )ٖ
 من يقل ٌ لا المحٌددة العناصر ك سةات١درك  بالأت٪اط ات١وجودة الصورة
 .أسطر عشرة
 :من يتضٌمن الذم العاشر الدرس فيها" ٔٗ-ٕٖ" الصفحة .41
 الدرس أىداؼ )أ 
 القدرة كات١تعٌلم ات١عٌلم لييعرِّؼ ات١واد ٌ بداية قبل الدرس بأىداؼ ات١ؤٌلف بدأ
 :يلي ت٦ٌا ات١بلوغة كالقدرة. الباب ىذا من ات١بلوغة
 كات١عطوؼ العطف من البسيطة اتٞمل تكوين ت٦ارسة )ُ
 كات١عطوؼ العطف بأت٪اط الٌنص تٖليل )ِ
 ات١دركسة كالأساليب بالقواعد ات١مٌثل النص ت٤اكاة )ّ
 كالكتابة النطق في كتطبيقها اتٞديدة ات١فردات حفظ )ْ
 بالنص اللبئقة الأسئلة إجابة )ٓ
 كات١عطوؼ بالعطف مناسبة بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ )ٔ
 فقرة لتكوف ات١تقاطعة اتٞمل ترتيب )ٕ
 ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة بإلقاء كالأفكار الآراء تعبتَ )ٖ
 كات١عطوؼ بالعطف الإنشاء من اتٞمل تكوين )ٗ
 ات١دركسة بالقواعد العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة ترتٚة )َُ
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 إنشاء ك موعةالمج في التلبميذ بتُ" العوت١ة عصر" عنواف مناقشة )ُُ
 ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا بالنص العنواف
 .ات١كتوبة ات١وادب مناسبة ىدفا ُُ فيها العاشر الدرس في الدرس أىداؼ
 "معطوؼ ك عطف" من النحوم النمط )ب 
 :ىي صيغ، أربع" معطوؼ ك عطف" لقاعدة
 ت٢ذا أمثلة ثلبثة ات١ؤلف كتب. معطوؼ+  عطف+  فاعل+  فعل )ُ
 "تٝى يػٍره  كى  مينًيػٍره  حىضىرى " منها دلإح النمط،
 ات١ؤلف كتب. معطوؼ+  عطف+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ِ
 "القىٍهوىةى  أىك ً العىًصيػٍرى  ًاٍشرىب ٍ" منها إحدل النمط، ت٢ذا أمثلة أربعة
. معطوؼ+  عطف+  فاعل+  فعل+  ت٣ركر+  ظرؼ/جر ٌ حرؼ )ّ
 تىًقفي  البػىٍيت ً بى جىان ً" منها إحدل النمط، ت٢ذا مثالتُ ات١ؤلف كتب
 "الدَّرَّاجىةي  كى  السَّيَّارىةي 
 كتب. فعل/معطوؼ+  عطف+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل )ْ
 ثميَّ  الًكتابى  الطَّاًلبي  يىٍأخيذي " منها إحدل النمط، ت٢ذا مثالتُ ات١ؤلف
 "ييذى اًكريهي 
 مدركسة ات١اٌدة ىذه. مرٌكبة كاضحة اتٞملة قواعد كتابة شرح طريقة
 .الثانوم ٌ الأٌكؿ لفصلا لتلبميذ
 "السينما" تٔوضوع النص )ج 
 منسبا كات١عطوؼ العطف فيها تٚلة ِٖ على ت٭توم النص ىذا
 النص ىذا في ات١فيدة اتٞمل. العاشر الدرس ىذا في ات١وجودة بالأت٪اط
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 العطف من بالتحليل النص ضبط التلميذ ليجٌرب مضبوطة غتَ
 .جيِّدا فهما فات٫ا كي كات١عطوؼ
 فرداتات١ )د 
 يبحث أف تلميذ لكل. جديدة مفردات ست لو العاشر الدرس ىذا في
 .اتٞديدة ات١فردات معرفة لزيدة ات١عجم في منها ات١عاني
 تمارينال )ق 
 :ىي ت٘ارين، تٙانية فيو السادس الدرس
 .بالنص ات١تعلِّقة الأسئلة عن أسئلة تٜسة فيو الأٌكؿ التمرين )ُ
 بكلمات ات٠الية اتٞمل إكماؿ عن أسئلة تٜسة فيو الثاني التمرين )ِ
 .كات١عطوؼ بالعطف مستعينا مناسبة
 .فقرة لتكوف اتٞمل ترتيب عن أسئلة تٜسة فيو الثالث التمرين )ّ
 تْل ٌ كالأفكار الآراء تعبتَ عن أسئلة ثلبثة فيو الرابع التمرين )ْ
 .ات١شكلبت
 بإلقاء اركالأفك الآراء تعبتَ عن عن سؤالاف فيو ات٠امس التمرين )ٓ
 .ات١شكلبت من ات١عارضة أك ات١وافقة
 ات١فردات اتٞمل تكوين عن أسئلة تٜسة فيو السادس التمرين )ٔ
 .كات١عطوؼ العطف بأت٪اط ات١وجودة
 ترتٚة عن أسئلة أربعة قسم كلكل أقساـ أربعة فيو السابع التمرين )ٕ
 .ت٤ٌددة بأت٪اط العربية اللغة إلى الإندكنيسية اللغة
 86
 
 
 
 مع" العوت١ة عصر" عنواف مناقشة عن السؤاؿ فيو الثامن ينالتمر  )ٖ
 .ات١دركسة بالأت٪اط مستعينا النص ٌ إنشاء ثم ٌ المجموعة في الأصدقاء
 .ات١راجع قائمة فيها" َُِ-ٕٗ" الصفحة .51
 ات١راجع أكلا،: ت٫ا قسمتُ، إلى ينقسم" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب من ات١راجع
 .مرجعا ُِ منها الأجنبية ات١راجع يا،ثان ك مرجعا ِِ منها العربية
 .للكاتب الذاتية الستَة فيها" َُّ" الصفحة .61
 من كىو ـ، ُٖٔٗ مارس ِٖ تاريخ في ستَانج في سبر ذكرم علي كلد
 كالي تٔدرسة كالتحق تشداسارم قرية في نشأ. بوجونغارا تٔنطقة بنتن ت٤افظة
 كتابع الإسلبمية، ات١توسطة سارمت١بات٧ تٔدرسة ثم. اتٟكومية الابتدائية ُ لانانج
 بتشيكوسل الإسلبمية للتًبية اتٟديث السعادة معهد إلى فيها تٌٗرجو بعد دراستو
 .ستَانج
 بكلية ملتحق ثم الامتياز بتقدير ـ، ََِٔ عاـ ات١عهد من متخرج ىو
 بنتن اتٟكومية الإسلبمية الدين حسن مولانا سلطاف تّامعة العربية اللغة تعليم
 .)ت٦تاز( بتقدير ـ ََُِ عاـ منها رجمتخ كىو
. الآف إلى َََِ منذ العربية اللغة بتدريس سبر ذكرم علي اشتغل
 :مثل العربية، اللغة كتب بعض كأٌلف
 الأساسي للمستول ات١وضوعي ات١عجم )أ 
 "التعبتَ بهذا فصيحا كن" كتاب )ب 
 الأكؿ، فكالص ات١توسط، كالثالث الثاني للصف اطبالأت٪ الإنشاء كتاب )ج 
 .الإسلبمية بات١عاىد الثانوم كالثالث كالثاني،
 96
 
 
 
 .كالثانوية ات١توسط للمرحلة بالأت٪اط للئنشاء ات١علم دليل كتاب )د 
 .كتب ت٪انية سبر ذكرم علي ألف لقد
 .للمراجع الذاتية الستَة فيها" َُُ-َُْ" الصفحة .71
 :ت٫ا قسمتُ، إلى ينقسم الكتاب ىذا من للمراجع الذاتية الستَة
 نانا الكامل الاسم لو. جومهانا نانا الدكتور المحقق من الذاتية الستَة أكلا،
 التخصص لو. ـُُٕٗ أكتوبر ِٗ التاريخ في كلد. شاذلي مؤمن بن جومهانا
 اللغة تعليم قسم من متخرج كىو. بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعليم في العلمي
 ـُْٗٗ باندكنج اتٟكومية سلبميةالإ جاتي غونونج سوناف جامعة العربية
 اتٟكومية الإسلبمية بوت٧وؿ إماـ جامعة الإسلبمية التًبية قسم ك )ليسانس(
 بغتَىا للناطقتُ العربية اللغة تعليم في العاـ الدبلـو ك) ماجستتَ( ـُٗٗٗ بادانج
 اللغة تعليم قسم) العاـ الدبلـو( ـََُِ تّاكرتا كالعربية الإسلبمية العلـو معهد
 اتٟكومية الإسلبمية إبراىيم مالك مولانا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
-َُٗٗ باندكنج" ات١بارؾ" معهد الإسلبمي كات١عهد) دكتوراه( َُِْ إندكنيسيا
 .ـ ُْٗٗ
 جامعة كالتعليم التًبية كلية العربية اللغة تعليم قسم في ت٤اضر المحقق ىذا
 مثل العلمية ات١نشورات لو. اتٟكومية لبميةالإس بنتن الدين حسن مولانا سلطاف
 ك العلمية كالمجلبت الدكريات في مقالات أربع ك العلمية البحوث عناكين تٜسة
 سبع ك العربية اللغة نشر في خبرات ك جهود تٜسة العات١ية الندكة في مقالة
 .الأختَة السنوات في ندكات ك دكرات
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 الأزىر مبعوث أنو مع حسن صالح تٛيدة المحقق من الذاتية الستَة ثانيا، 
 . العربية مصرية تٚهورية ىو ك إندكنيسيا دكلة إلى الشريف
 ت٤افظة – الدكار كفر مركز ـ، ُٕٔٗ عاـ كلد حسن صالح تٛيدة
 ات١رحلة من الشريف بالأزىر تعليمو تلقى. العربية مصر تٚهورية – البحتَة
 الأزىر تّامعة العربية اللغة مقس التًبية كلية من تٗرج. اتٞامعة إلى الابتدائية
 بعثتو كت٘ت ـ، َََِ منذ العربية للغة مدرسا عمل ثم. ـ ُٗٗٗ عاـ الشريف
 .ـ َُِّ إندكنيسيا دكلة إلى الأزىر من
 :المقابلة بينات
 الأسئلبت بعض ألقي أف أكد ٌ" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب باحثة بصفة انا
 المحتول تٖليل" تْثي ت١وضوع ابالكت ىذا من البيانات كتٖليل تصحيح ك تٞمع
 لتلبميذ الإنشاء درس كتاب( سبر ذكرم لعلي ٌ بالأت٪اط الإنشاء كتاب من
-ٔ-َّ التاريخ في" )الإسلبمي العصرم السلبـ تٔعهد الثانوم العاشر الفصل
 :يلي كما ،َُِٖ
 : ما خلفية كتابة الإنشاء بالأت٪اط؟ الباحثة
لإنشاء بالأت٪اط تلبية حوائج الدارستُ :ما يدعمتٌ من كتابة ا مؤٌلف الكتاب
كات١درستُ فى ات١عاىد الإسلبمية اتٟديثة كمتطلباتهم إليو ما ليس ت٢م  
كتاب أك مرجع خاص أثناء دراستاىم فى فصوت٢م حتى تٗتل 
بعدمو العمليات التعلمية كالتعليمية حيث كانت تٕرم على رغبات 
ديد ات١ادة الدارس كلم تكن فيها أىداؼ الدرس الواضحة كتٖ
 ات١نتظم.  
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: ت١اذا حقق كراجع الشيخ تٛيدة صالح حستُ كالدكتور نانا  الباحثة
 جومهانا ىذا الكتاب؟
:رأيت ما كتبت من ىذا اتٞهد ات١تواضع ليس بكامل ما زاؿ فيو   مؤٌلف الكتاب 
كثتَ من القصور كالأخطاء سواء أكانت كلمة كتٚلة كتعبتَا 
 كتابة الإنشاء بالأت٪اط. كلذلك استخدمتها أـ طريقة نهجتها فى
أشعر تْاجة مآسة إلى من يهتم بو كت٭ققو كيراجعو من الشيخ 
تٛيدة صالح حستُ ات١صرم كالناطق بالعربية كالدكتور نانا جومهانا  
كات٠تَ ات١تخصص فى صعيد اللغة العربية كتعليمها أفاض الله 
غريبة عليهما تٓتَ ثوابو ليسدا كيصححا ما فيو من الكلمات ال
ات١هجورة ات٠طيئة كالطرؽ ات١خالفة للعلـو الإنشائية حتى يصلح ىذا 
 الكتاب لاستعمالو كاستفادتو.
 :ما الأسلوب أك الطريقة التي تستخدـ فى كتابة ىذا الكتاب؟ الباحثة
:الأساليب التعلمية التي استخدمتها في كتابة الإنشاء بالأت٪اط تقـو  مؤٌلف الكتاب 
اقشة، كالتعلم الذاتي، كالتفاعل الفكرم على البحث، كات١ن
كاللفظي، كالتعلم التعاكني، كحل ات١شكلبت، كتنمية مهارات 
 التفكتَ كمهارات اتٟياة لتشجيع الطالب على الابتكار. 
 :كيف إت٘اـ عملية كتابة الكتاب؟ الباحثة
يو  :فى إت٘اـ كتابة الكتاب بذلت قصارل جهودم ليلب كنهارا لتحقيق مؤٌلف الكتاب 
 كي يستفيد منو ات١درس كالدارس فى العمليات التعلمية كالتعليمية.    
 :كم مدة كتابة ىذا الكتاب؟ الباحثة 
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:استغرقت كقتا فى إت٘اـ كتابة الإنشاء بالأت٪اط حوالى سنتتُ سنة  مؤٌلف الكتاب 
 للمرحلة الثانوية كسنة للمرحلة ات١توسطة. 
 تستخدمها فى كتابة الكتاب؟ :ما ىي ات١راجع الرئيسة التي الباحثة
:ات١صادر الرئيسة التى رجعت إليها كثتَة منها كتاب "مرجع الطلبب  مؤٌلف الكتاب 
فى الإنشاء لإبراىيم شمس الدين"، ك"التعبتَ ات١وجو للمستول 
ات١توسط من غتَ الناطقتُ بالعربية لطو ت٤مد ت٤مود"، ك"دليل 
 .الكاتب كات١تًجم لمحمد كوستياكاف كمنصور"
:ت١اذا تقـو فى ىذا الكتاب ت٭تول على كل فصل نص القصة مع أف  الباحثة 
 التًكيز الأساسي من الإنشاء ىو الكتابة العربية؟
:لقد ذكرت فى مقدمات الكتاب أف النصوص ات١عركضة لتؤكد  مؤٌلف الكتاب 
الطالب معرفتو كفهمو عن الأت٪اط ات١دركسة قبلو كيستطيع بها 
ستخدمة ككثرة ات١مارسات بالتعبرات العربية ت٤اكة أساليبها ات١
 الصحيحة. 
 :ما ات٢دؼ من كتابة الإنشاء بالأت٪اط. الباحثة
:كتابة الإنشاء بالأت٪اط تهدؼ إلى قدرة الطالب على كتابة اتٞملة  مؤٌلف الكتاب 
ات١بسطة بالسهولة إلى فقرات طويلة مع معرفتو فى تٖديد حالة 
 كثتَ من الطلبب لا يعرفونها ت٦ا  الإعراب منها لأنتٍ نظرت إلى
 كتبوا كنطقوا.
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 البيانات بحث و تفسير .ب 
 صالح تٛيدة الشيخ قٌدمها التي" كالتقدير الشكر كلمة" فيها" ب-أ" الصفحة
 ك. العربية مصر تٚهورية أنو ك إندكنيسيا دكلة إلى الشريف الأزىر كمبعوث حسن
  .سبر ذكرم لعلي ٌ اتٞميلة الشعر أبيات ست ٌ أىدل
 إندكنيسيا دكلة إلى الشريف الأزىر كمبعوث حسن صالح تٛيدة الشيخ قٌدـ
 الشعر ىذا شيرح. سبر ذكرم لعلي ٌ الرائعة الشعر أبيات العربية مصر تٚهورية أنو ك
 :يلي كما الكتاب ت١ؤلف حسن صالح تٛيدة الشيخ مٍدح
". بياف يوف عمل من قدمت تٔا#الرتٛن ياعلي عنك رضي" فيو الأٌكؿ البيت .ُ
 فيو لأف ات١فيد الكتاب ىذا بتأليف رضي كجل ٌ عز ٌ الرتٛن بأف بٌتُ  البيت ىذا
 .كاضح كبياف مينتفىعة علـو
". غضباف عليك ربك يكن فلم#ات١يزاف في لك ىذا كجعل" فيو الثاني البيت .ِ
 ت٬عل أف عسى سبر ذكرم لعلي ٌ الله دعا تٛيدة الشيخ بأف بتُ البيت ىذا
 في الٌرب ٌ غضباف فلب القيامة يـو ميزانو في ييثًقليو الكتاب ىذا تأليف في عملو
 .ات١فيد الأمر ىذا
 ات١ختار النبي مع# اتٞناف درجات أعلى كأدخلك" فيو الثالث البيت .ّ
 أف عسى سبر ذكرم لعلي ٌ تٛيدة الشيخ دعاء أيضا بتُ البيت ىذا". العدناف
 .العدناف النبي ٌ مع الدرجات أعلى الله ت٬علو
". ظمآف تكن فلم ماء كشربت#كرماف فاكهة منها فأكلت" فيو الرابع البيت .ْ
 ات١نافع فيو لأف ات١فيد الكتاب أٌلف بأنو سبر ذكرم لعلي ٌ قاؿ تٛيدة الشيخ كأف
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 اتٟياة كتناقص تٌٗلف في لات٬علو الكتاب ىذا من ماشرحت فالعلـو الكثتَة
 .الإفادة لشدة
". رضوانو الله من عليك كت٭ل ٌ#رىباف القيامة ـوي تكن كلم" فيو ات٠امس البيت .ٓ
 الكتاب ىذا تأليف في العلـو إفادة أف سبر ذكرم لعلي ٌ تٛيدة الشيخ قاؿ
 ات١يت عمل ينقطع كلا رضاه الله ت٭يطها ات١نتفعة العلـو لأف كخلود دكاـ ات١فيد
 .الآخرة حياة في خجل فلب. انتفاعو بسبب
 ففيو بهذاالكتاب عليكم#يافتياف كأنتم تياتياف كأنتن ٌ" فيو السادس البيت .ٔ
 كالفتيات الفتياف تٞميع تٛيدة الشيخ قوؿ بتُ الآخر البيت ىذا". تبياف
 ات١ستفيدكف ك كالقارئات كالقارئتُ كات١تعلمات كات١تعلمتُ كالتلميذات كالتلبميذ
 كاضح بياف فيو لأف الإنشاء تعلم في الكتاب ىذا يستخدموا أف كات١ستفيدات
 .كافيه  حكشر 
-ٕ-ُِ التاريخ في الإلكتًكنية الرسالة إجراء من الباحثة الكتاب مؤٌلف أخبر
 ك الشكر كلمة في سبر ذكرم لعلي ٌ كتبو الذم تٛيدة الشيخ من الشعر أف َُِٖ
يؤىلَّف كتبو تٞميع التقدير
 .ات١
 سبر ذكرم لعلي ٌ تٛيدة الشيخ قٌدـ التي كالتقدير الشكر كلمة أف الباحثة رأت
 ات١تعلمتُ تٚيع لتعٌلم كلائق صالح بأنو" بالأت٪اط الإنشاء" كتاب قٌوة كيدلتأ
. خاصا الإنشاء درس في كات١ستفيدات ات١ستفيدكف ك كالقارئات كالقارئتُ كات١تعلمات
 كتاب تأليف في اتٞيدة ككفاءة طاقة لو الكتاب مؤٌلف أف ٌ بتُِّ  ات١كتوب كالشعر
 .كلاءؽ صالح سبر ذكرم لعلي ٌ كتاب تٛيدة الشيخ فمدح الإنشاء
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 من كافيا تعريفا الكتاب مؤٌلف عٌرفها قد" الفنٌػٌية ات١قٌدمة" ىذه أف الباحثة رأت
 اللغوية كالأت٪اط النصوص من ات١اٌدة أىداؼ ك الدرس أىداؼ ك الكتاب منهج
 بوجود  اتٞدارة لو ت١ن الشكر كلمة تقدنً كأيضا كالتمارين اتٞديدة الكلمات كقائمة
 .ابالكت ىذا
 للتلبميذ النص نقطة الكتاب استعماؿ لطريقة شرح قد ات١ؤلِّف بأف الباحثة رأت
 من مضمونة تٚل النص في لأف ٌ دقيقا تٖليلب النص من ات١وجودة الأت٪اط ت٭ٌللوا أف
 ىذا  تفهيم في تلميذه يساعد أف مدٌرس كلكل ٌ. باب كلِّ  على المحتوية القاعدة
 ككتابة الصور كصف مثل ات١ختلفة التمارين أنواع طةالنق ىذه في ات١ؤلِّف شرح. النص
 كل ٌ في ات١تنٌوعة الأشكاؿ ات١ؤٌلف قٌدـ. جرا كىلم ٌ التلبميذ آراء كإلقاء الرسائل
 عمل عن التلبميذ رأم لإبداء جٌيدة النقطة ىذه أف الباحثة رأت. التمرين
 ات١درسة تٔتعلمي مناسبة غتَ التي الطلبب كتابة ىو للموٌلف نقد للباحثة. التدريبات
 . اتٞامعي ٌ للفصل مستخدمة الطلبب كلمة لأف الثانوٌم، الأٌكؿ للفصل
 تفسر الباحثة  عشرة ات١واد ات١وجودة في الكتاب كمايلي:
 تٔوضوع كالنص كات٠بر ات١بتدأ من القاعدة ك الدرس أىداؼ فيو الأٌكؿ الدرس .1
 . الثمانية كالتمارين كات١فردات" التًدد عاقبة"
 أىداؼ الكتاب مؤلف شرح. كاضحة الباب ىذا من الدرس اؼأىد
 من كات٠بر ات١بتدأ ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد
 .ات١وجودة التمارين أنواع تّميع الكتابة ناحية
 ات١بتدأ أنواع ناحية من كات٠بر ات١بتدأ من اللغة قواعد الكتاب مؤلف رٌكب
 ات١بتدأ أنواع كل ٌ من ات١ركبة الصيغة بكتابة بسيطا كاضحا تركيبا امركب كالأخبار
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 من أمثلة كثلبث ات٠بر أنواع من أمثلة بأربع ات١ؤلف كتبو ات٠بر نوع كلكل الأخبار
 :مثل ات١بتدأ، نوع
ىٍعهىدي : "النموذج. اتٞمل من أمثلة أربع منو مفرد خبر ).أ 
 البػىوَّابىةي  كىبًيػٍره ، ات١
يدىرِّسيٍوفى  قاىًئمىاًف، الطَّالًبىاف ً مىٍفتػيٍوحىةه،
 بتًكيب مناسب اتٞمل ىذه". ت٣يٍتىًهديٍكفى  ات١
 ات١ؤنثة كات١فردة ات١ذكر ات١فرد خبر كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ. ات٠بر
 كاتٞمع ات١ؤنث ات١ثتٌ من ات١ثاؿ يكتب لم لكنو ات١ذكر، كاتٞمع ات١ذكر كات١ثتٌ
 ىذه لكتابة لاـز ات١ؤلف أف الباحثة رلت. عاقل غتَ لاسم كاتٞمع ات١ؤنث
 .الكتاب من ات١بحوثة الات١اٌدة كأكمل لأكضح اتٞملة في الأمثلة
 السَّرًيٍػري  الطًَّولىًة، عىلىى الكيرىةي " مثل اتٞمل، من أمثلة أربع منو اتٞملة شبو خبر ).ب 
ى  جىاًنبى  السَّكىني  ،"اٍلًبلبط ً فػىٍوؽى  ات١ًٍركىحىةي  اتٟيٍجرىًة، في 
 اتٞمل ىذه. ٍيدى اف ًات١
 ذكرم علي ٌ كتب. اتٞملة شبو خبر من القاعدة بتًكيب مناسب الأربعة
 مثاؿ ماكتب لكنو ات١كاف، ظرؼ ك كالمجركر اتٞر تٚلة من الأمثلة سبر
 من اتٞملة مثاؿ بكتابة جدير أنو الباحثة ترل. الزماف ظرؼ من اتٞملة
 الزماف ناحية كلكن ونفس ات١كاف ناحية من ليس الظرؼ لأف الزماف، ظرؼ
 ات١ثاؿ كتابة في دقيقا يكن لم سبر ذكرم فعلي ٌ. ات١ثاؿ من التضمن في مًهٌمة
 .اتٞملة شبو خبر من
 ييطىهِّري  الصٍَّوـي  طىالًبىوي، ييًفٍيدي  العًٍلمي " مثل الأمثلة، من أربع منو تٚلة خبر ).ج 
يدىرِّسي  النػ فيٍوسى ،
 الأربعة الأمثلة ىذه. تًٝى ٍتُه  ٍسميوي ج ً البػىوَّابي  ،"حىسىنه  خيليقيوي  ات١
 شرحا كشرح ماكتب الكاتب أف الباحثة ترل. تٚلة خبر بقاعدة مناسب
 الفعلية بتُ تٚلة خبر كتابة مافٌرؽ لأنو تٚلة، خبر قاعدة كتابة في كافيا
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 الفعلية من اتٞملة كلوكانت اتٞملة خبر طائفة في الأمثلة فكتب كالاتٝية
 لزيادة كالاتٝية الفعلية الطائفة بتُ يفرؽ ك يوضح بللكتا لابد. كالاتٝية
 .الأمثلة من الوضوح
ىٍصنىع ً ميًديٍػري " مثل اتٞمل، من أمثلة ثلبث منو الإضافة مبتدأ ).د 
 ًقمَّةي  ذىًكيٌّ، ات١
 الكتاب مؤلف كتب". اٍلعىالمى ً أىٍت٨ىاء ً في ٍ مىٍربػيٍوطىةه  اًلإٍنتًنت شىبىكىةي  تًٚى يػٍلىةه، اتٍٞىبىل ً
 مؤلف أف الباحثة ترل. بالقاعدة مناسب الإضافة مبتدأ من اتٞمل مثلةأ
 غتَ اتٟركؼ الباحثة تلبحظ. اتٟركؼ أشكاؿ كتابة في دؽ ٌ ما الكتاب
 شىبىكىةي " كتابة. النحو قاعدة أساس من اتٟركؼ أشكاؿ أف مع مضبوطة
" نتاًلإٍنتً ً" كلمة من شاذم ٌ شيئ منها ،"اٍلعىالمى ً أىٍت٨ىاء ً في ٍ مىٍربػيٍوطىةه  نتاًلإٍنتً ً
 مع حرؼ كل من الأشكاؿ فيها ما" التاء ك النوف ك الراء" حركؼ في لأف
 اتٟرؼ شكل حقيقة ت١عرفة مهم فالضبط إليو ات١ضاؼ من الكلمة ىذه أف
 .أكضح لتكوف" ًنت ًاًلإٍنتً ًٍ" تصبح أف لابد" نتاًلإٍنتً ً" كلمة. الأختَ
ىي التي تبدأ باسم أك )، تٚلة إتٝية ُٗ: ٕٖٕرأل نعمة فؤاد (
ضمتَ ك شبو اتٞملة ىي كل عبارة مكنة من ظرؼ بعد مضاؼ إليو 
ات١بتدأ ىو  )،َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانورأل كاتٞر ك المجركر. 
الاسم ات١تحدث عنو (أك ات١سند إليو ات٠بر)؛ كات٠بر ىو ما ت٩بر بو عن 
 الفصل في ات١ستخدمة ادةات١ من كات٠بر ات١بتدأ من القواعد ات١بتدأ (ات١سند).
 . الإسلبمي العصرم السلبـ ات١عهد في الثانوية ات١رحلة من عشر اتٟادم
 فقرات ثلبث منو" التػَّرىد د ً عىاًقبىةي " موضوع لو الأٌكؿ الدرس ىذا من النص
 لو ات١ؤلف لأف مضبوط غتَ كىو كات٠بر بات١بتدأ مستعينا مفيدة تٚلة ُِ ك
 أف الباحثة تلبحظ. كات٠بر ات١بتدأ بقواعد النص ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ
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 تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا يكن لم ات١ؤلف ىدؼ
 بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص تٖليل لأف النص من اتٟركؼ
 .اتٟركؼ
 اللبئقة مفردات تٙاني من تتكوف الأكؿ الدرس من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. نصبال
 . للتلبميذ ككتابة نطقا
 إلى الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الأكؿ الدرس ىذا التمارين
 السادس التمرين كأما الكتابة تٔهارة مناسب الثامن كالتمرين  ات٠امس التمرين
 الأمر كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. ـالكلب تٔهارة مناسب كالسابع
 أكمل" منو الأسئلة لأف كاضح منو الأسئلة أمر يكن لم الثاني التمرين لكن ٌ
 بزيادة" تركيب". مفيدة تٚلب وفكلت ات٠الي ات١كاف في الكلمة بزيادة مايأتي
 ات١بتدأ من الكلمة ىل ات١ؤلف قصد كلمة أم من الأمر كضح لو لابد "الكلمة
  .كخبر مبتدأ الأكؿ الدرس ىذا من ات١بحوثة القاعدة أف مع ات٠بر أك
 ات١فعوؿ غتَ من(  الفعلية اتٞملة من القاعدة ك الدرس أىداؼ فيو الثاني الدرس .2
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات" العطلة يـو" تٔوضوع كالنص) بو
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة الثاني الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد داؼأى
 ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من كالفاعل الفعل
 .ات١كتوب كالنص
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 أمثلة أربع فيها" فاعل+فعل" من تتكوف الثاني الباب ىذا من الأت٪اط
" فاعل+ت٣ركر+جر حرؼ+فعل"ك" ت٣ركر+جر حرؼ+فاعل+فعل" ك اتٞمل من
 بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ. اتٞمل من أمثلة ثلبث
 كاتٞر كالفاعل الفاعل من ات١ركبة اتٞملة نوع يوضح لم لكنو كاضح مركب
 ات١وجودة التًاكيب ىذه أف يوضح أف لو لابد ات١ؤلف أف الباحثة ترل. كالمجركر
 .عليةالف اتٞملة من الأت٪اط من
)، تٚلة فعلية ىي التي تبدأ بفعل. ُٗ: ٕٖٕرأل نعمة فؤاد (
 ات١رحلة من العاشر الفصل في ات١ستخدمة ات١ادة من الفعلية اتٞملة من القواعد
 .الإسلبمي العصرم السلبـ ات١عهد في الثانوية
 ُّك فقرات تٓمس" العطلة يـو" موضوع لو الثاني الباب ىذا من النص
 لأف مضبوط غتَ ت٣ركر جر ك كالفاعل الفعل من لأت٪اطا فيها مفيدة تٚلة
. ت٣ركر جر ك كالفاعل الفعل بقواعد النص ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف
 ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ
 النحو بقواعد متعلق النص تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد
 .اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو
. بالنص اللبئقة مفردات تٙاني من تتكوف الأكؿ الباب من اتٞديدة ات١فردات
 نطقا كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ
 .للتلبميذ ككتابة
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 إلى الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الثاني الباب ىذا من التمارين
 كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. الكتابة تٔهارة مناسب الثامن تمرينال
 منو الأسئلة لأف كاضح منو الأسئلة أمر يكن لم الثاني التمرين لكن ٌ الأمر
 تركيب". مفيدة تٚلب وفكلت ات٠الي ات١كاف في الكلمة بزيادة مايأتي أكمل"
 من الكلمة ىل ات١ؤلف دقص كلمة أم من الأمر كضح لو لابد "الكلمة بزيادة"
 الثاني الباب ىذا من ات١بحوثة القاعدة أف مع اتٞركر أك اتٞر أك الفاعل أك الفعل
 .اتٞركر ك اتٞر ك الفاعل ك الفعل
 تٔوضوع كالنص) بو ات١فعوؿ زيادة( الفعلية اتٞملة من القاعدة فيو الثالث الدرس .3
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات" اتٟكمة بيت"
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة الثالث الباب ىذا من الدرس ؼأىدا
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 كالنص ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من بو ات١فعوؿ
 .ات١كتوب
 ك" بو عوؿمف+فاعل+فعل" من تتكوف الثالث الباب ىذا من الأت٪اط
 اتٞمل من أمثلة أربع فيها" بو مفعوؿ+بو مفعوؿ+فاعل+فعل"
 تلبحظ. اتٞمل من أمثلة ثلبث" ت٣ركر+جر حرؼ+بو مفعوؿ+فاعل+فعل"ك
 نوع يوضح لم لكنو كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة
رأل نعمة فؤاد . كالمجركر كاتٞر بو كات١فعولتُ كالفاعل الفاعل من ات١ركبة اتٞملة
ك ىداية  كيبيصانورأل )، تٚلة فعلية ىي التي تبدأ بفعل. ُٗ: ٕٖٕ(
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ات١فعوؿ بو ىو اسم دؿ على ما كقع عليو فعل ) َُ-ٗ: َُِّ(
 ات١فعوؿ بزيادة الفعلية اتٞملة من القواعدالفاعل كلم تغتَ لأجلو صورة الفعل. 
 ات١توسطة ات١رحلة من التاسع كالفصل التخصصي الفصل في ات١ستخدمة ات١ادة من
 .الإسلبمي العصرم السلبـ ات١عهد في
 من ات١وجودة التًاكيب ىذه أف يوضح أف لو لابد ات١ؤلف أف الباحثة ترل
 ات١ؤلف يكتب أف اللغة قواعد كتابة فعالية كمن. الفعلية اتٞملة من الأت٪اط
 اتٞملة من كاحد تْث في لأنهما كاحد تْث في كالثالث الثاني الباب من الأت٪اط
 . ات١فعولتُ في فرؽ فيو لأف أكثر يوضح أف بو ات١فعوؿ ناحية من كلكن الفعلية،
 كتاب من" اتٟكمة بيت" موضوع لو الثالث الباب ىذا من النص
 الفعلية اتٞملة من تٚل عشر ك فقرات تٓمس" الثاني المجلد من بالراديو العربية"
 كالفاعل الفعل من ت٪اطالأ فيها) كت٣ركر جر+  بو مفعوؿ+  فاعل+  فعل(
 ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط غتَ كالمجركر كاتٞر كات١فعوؿ
 لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. ت٣ركر جر ك كالفاعل الفعل بقواعد النص
 النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا يكن
 .اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو قواعدب متعلق النص تٖليل لأف
 اللبئقة مفردات تٙاني من تتكوف الثالث الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
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 الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الثالث الباب ىذا من التمارين
 .الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين إلى
 قيمة" تٔوضوع كالنص كات١ؤكؿ الصريح ات١صدر من القاعدة فيو الرابع الدرس .4
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات" الزماف
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة الرابع الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف يذالتلبم ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من كات١ؤٌكؿ  الصريح ات١صدر
 .ات١كتوب كالنص ات١وجودة
 ات١صدر( بو مفعوؿ+فاعل+فعل" من تتكوف الرابع الباب ىذا من الأت٪اط
 من أمثلة أربع فيها)" ات١ؤٌكؿ ات١صدر( بو مفعوؿ+فاعل+فعل" ك) " الصريح
 .كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ. اتٞمل
 الفصل في ات١ستخدمة ات١ادة من الصريح كات١صدر ات١ؤكؿ ات١صدر من القواعد
 . الإسلبمي العصرم السلبـ ات١عهد في الثانوية ات١رحلة من عشر اتٟادم
 كتاب من باقتباس" الزماف قيمة" موضوع لو الرابع الباب ىذا من النص
 من تٚلة ُٖ ك فقرات تٓمس" الرابع للمستول العربية اللغة تعليم سلسلة"
 ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط غتَ كات١ؤٌكؿ الصريح ات١صدر
 يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. كات١ؤٌكؿ الصريح ات١صدر بقواعد النص
 لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو بدلا ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص تٖليل
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 اللبئقة مفردات ست من تتكوف الرابع الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 إلى الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الرابع الباب ىذا من التمارين
 الكلبـ تٔهارة مناسب الثامن التمرين كلكن الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين
 فيو السابع التمرين لكن ٌ الأمر كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. أيضا
 الشبكة في ات١وجودة اتات١فرد عن بالبحث لغوية لعبة شكلو لأف اتٞذاب السؤاؿ
 الأسئلة أجذب من التمرين ىذا أف الباحثة ترل. الإجابة في التلبميذ رغبة لزيادة
 .الأخرل التمارين تٚيع من
 كات١فردات" الأمتُ التاجر" تٔوضوع كالنص اتٟاؿ من القاعدة فيو ات٠امس الدرس .5
 .الثمانية كالتمارين
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة ات٠امس الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 كالنص ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من اتٟاؿ
 .ات١كتوب
 فيها" اتٟاؿ+فاعل+فعل" من تتكوف ات٠امس الباب ىذا من الأت٪اط
 من أمثلة أربع فيها" حاؿ+ت٣ركر جار+علفا+فعل" ك اتٞمل من أمثلة تٜس
 ك اتٞمل من أمثلة ثلبث فيها" حاؿ+بو مفعوؿ+فاعل+فعل" ك اتٞمل
. اتٞمل من أمثلة أربع فيها)" اتٝية/فعلية(تٚلة حاؿ+بو مفعوؿ/فاعل+فعل"
رأل  .كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ
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اتٟاؿ ىو كصف يؤتى بو لبياف  ،)َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانو
 ىيئة صاحبو حتُ كقوع الفعل غالبا.
 فقرات بثلبث" الأمتُ التاجر" موضوع لو ات٠امس الباب ىذا من النص
 ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط غتَ اتٟاؿ من تٚل تٙاني ك
 قيقاد يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. اتٟاؿ ات١صدر بقواعد النص
 تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب
 .اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص
 اللبئقة مفردات ست من تتكوف ات٠امس الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 إلى الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الرابع الباب ىذا من التمارين
. الكلبـ تٔهارة مناسب ات٠امس التمرين إلا الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين
 .كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب
" باتٟيواف الرفق" تٔوضوع كالنص ات١طلق ات١فعوؿ من القاعدة فيو السادس الدرس .6
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة السادس الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من ات١طلق ات١فعوؿ
 .ات١كتوب النصك 
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 مفعوؿ+بو مفعوؿ+فاعل+فعل" من تتكوف الرابع الباب ىذا من الأت٪اط
+ فاعل+فعل"ك" نعت+مطلق مفعوؿ+إليو مضاؼ+فاعل+فعل"ك" نعت+مطلق
 نائب+إليو مضاؼ/ت٣ركر جار+فاعل+فعل"ك" ات١طلق ات١فعوؿ نائب+بو مفعوؿ
 كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ. اتٞمل من أمثلة ثلبث فيها" ات١طلق ات١فعوؿ
-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانورأل  .كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه
، ات١فعوؿ ات١طلق ىو مصدر يذكر مع فعل أك شبهو من لفظو لأحد )َُ
أغراض أربعة كىي توكيده ك بياف نوعو ك بياف عدده ك يذكر بدلا من 
رة لفظ فعلو. النعت ىو تابع يذكر بعد معرفة لتوضيحها, أك بعد نك
 لتخصيصها.
 من باقتباس" باتٟيواف الرفق" موضوع لو السادس الباب ىذا من النص
 فيها تٚل كتٙاني فقرات بأربع)" ّ( الطالب كتاب من يديك بتُ العربية" كتاب
 النص ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط، غتَ ات١طلق ات١فعوؿ
 دقيقا يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف باحثةال تلبحظ. كات١ؤٌكؿ الصريح ات١صدر بقواعد
 تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص
 اللبئقة مفردات ست من تتكوف الرابع الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية فرداتات١ زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
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 الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف السادس الباب ىذا من التمارين
 مهارة زيادة السادس التمرين إلا الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين إلى
 .كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. الكلبـ
" رمضاف صياـ" تٔوضوع كالنص لأجلو ات١فعوؿ من اعدةالق فيو السابع الدرس .7
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة السابع الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 كالنص ات١وجودة التمارين اعأنو  تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من لأجلو ات١فعوؿ
 .ات١كتوب
 مفعوؿ+فاعل+فعل" من تتكوف السابع الباب ىذا من الأت٪اط
 ك" ت٣ركر جار+لأجلو مفعوؿ+ فاعل+فعل" ك" إليو مضاؼ/ت٣ركر جار+لأجلو
 من أمثلة ثلبث فيها" ت٣ركر جار+لأجلو مفعوؿ+ ت٣ركر جار+ فاعل+فعل"
". تٚلتاف فيها ت٣ركر جار+ فاعل+فعل+ ت٣ركر جار+ لأجلو مفعوؿ"  ك اتٞمل
، ات١فعوؿ لأجلو ىو اسم )َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانورأل 
يذكر لبياف سبب الفعل ك الإضافة نسبة بتُ اتٝتُ ليتعرؼ أكَّت٢ما 
 تلبحظ بالثاني إف كاف الثاني معرفة, أك يتخصص بو إف كاف نكرة.
 .ضحكا مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة
 فقرات بأربع" كمضاف صياـ" موضوع لو السابع الباب ىذا من النص
 كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط، غتَ لأجلو ات١فعوؿ فيها تٚل كستة
 يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. لأجلو ات١فعوؿ بقواعد النص ت٭ٌللوا
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 لأف النص من ركؼاتٟ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد متعلق النص تٖليل
 اللبئقة مفردات ست من تتكوف السابع الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف عالساب الباب ىذا من التمارين
 التمارين ىذه من الأسئلة أغلب الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين إلى
 .كاضحة
 كات١فردات" السوؽ في" تٔوضوع كالنص التمييز من القاعدة فيو الثامن الدرس .8
 .الثمانية كالتمارين
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة الثامن الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 كالنص ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من التمييز
 .ات١كتوب
 ك" ت٘ييز+فاعل+فعل" من تتكوف الثامن الباب ىذا من الأت٪اط
 جار+ت٘ييز+مبتدأ" ك" ت٘ييز+ت٣ركر جار+ التفضيل اسم+مبتدأ"
 ك اتٞمل من أمثلة ثلبث فيها" خبر+إليو مضاؼ/بو مفعوؿ+فاعل+فعل+ت٣ركر
 أف الباحثة تلبحظ. اتٞمل من أمثلة أربع فيها" ت٘ييز+بو مفعوؿ+ فاعل+فعل"
 التمييز أف أمتُ ك اتٞاـر قاؿ. كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف
رأل  .كثتَة أشياء بو تراد لأف يصلح سابق اسم من ات١راد لبياف يذكر اسم
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، التمييزىو اسم نكرة يبتُ ات١راد )َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانو
 على أشياء كثتَة. -لولا تٖديده بالتمييز–من اسم سابق يصدؽ 
 ُُك فقرات تٓمس" السوؽ في" موضوع لو الثامن الباب ىذا من النص
 النص ت٭ٌللوا كي للتلبميذ دؼات٢ لو ات١ؤلف لأف مضبوط، غتَ التمييز من تٚلة
 ترل. ككاملب دقيقا يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. التمييز بقواعد
 متعلق النص تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو بقواعد
 اللبئقة داتمفر  ست من تتكوف الثامن الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 إلى الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف الثامن الباب ىذا من التمارين
 مهارة ت٦ارسة زيادة فيو السابع التمرين إلا الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين
 .كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. لبـالك
" ات٠الد النيل" تٔوضوع كالنص كات١نعوت النعت من القاعدة فيو التاسع الدرس .9
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات
 الكتاب مؤلف شرح. كاضحة التاسع الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة ىعل قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من كات١نعوت النعت
 .ات١كتوب كالنص
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 مفعوؿ+فاعل+فعل" من تتكوف التاسع الباب ىذا من الأت٪اط
" اتٝية تٚلة+  منعوت/ بو مفعوؿ+فاعل+فعل"ك"نعت+منعوت/بو
 ك" بو مفعوؿ+فعلية تٚلة/فعل+منعوت+فاعل+فعل"ك
. اتٞمل من أمثلة ثلبث فيها"ضمتَ+فاعل+سببي نعت+منعوت/فاعل+فعل"
رأل  .كاضح مركب بتًكيب القاعدة ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ
النعت ىو تابع يذكر بعد معرفة  ،)َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانو
 لتوضيحها, أك بعد نكرة لتخصيصها.
 ك فقرات بست" ت٠الدا النيل" موضوع لو التاسع الباب ىذا من النص
 كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ات١ؤلف لأف مضبوط، غتَ كات١نعوت النعت من تٚلة َِ
 يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. كات١نعوت النعت بقواعد النص ت٭ٌللوا
 لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف الباحثة ترل. ككاملب دقيقا
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو والنح بقواعد متعلق النص تٖليل
 اللبئقة مفردات ست من تتكوف التاسع الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف التاسع الباب ىذا من التمارين
 ت٦ارسة زيادة فيو الرابع التمرين إلا الكتابة تٔهارة مناسب الثامن تمرينال إلى
 .كاضحة التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. الكلبـ مهارة
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 تٔوضوع كالنص كات١عطوؼ العطف من القاعدة فيو العاشر الدرس .11
 .الثمانية كالتمارين كات١فردات" السينيما"
 الكتاب مؤلف شرح. ضحةكا العاشر الباب ىذا من الدرس أىداؼ
 قاعدة ت٦ارسة على قادركف التلبميذ ليكوف الكتاب من ات١ضمونة ات١واد أىداؼ
 ات١وجودة التمارين أنواع تّميع العربية اللغة مهارة ناحية من كات١عطوؼ العطف
 .ات١كتوب كالنص
 فعل" من تتكوف العاشر الباب ىذا من الأت٪اط
 مفعوؿ+فاعل+فعل"ك اتٞمل من ثلةأم ثلبث فيها" ات١عطوؼ+العطف+فاعل+
+  ظرؼ/جر حرؼ"ك اتٞمل من أمثلة أربع فيها" معطوؼ+عطف+بو
 مفعوؿ+فاعل+فعل"ك"  ات١عطوؼ+العطف+فاعل+فعل+ت٣ركر
 ىذه كتب ات١ؤلف أف الباحثة تلبحظ. تٚلتاف فيها" فعل/معطوؼ+عطف+بو
، )َُ-ٗ: َُِّك ىداية ( كيبيصانورأل . كاضح مركب بتًكيب القاعدة
العطف ىو التوسط بتُ التابع كات١تبوع أحد أحرؼ العطف فيسرم إلى 
 التابع إعراب ات١تبوع رفعا أك نصبا أك جرا أك جزما.
 العربية" كتاب من" السينيما" موضوع لو العاشر الباب ىذا من النص
 غتَ كات١عطوؼ العطف من تٚلة ِٖ ك فقرات بأربع" الرابع المجلد: بالراديو
 العطف بقواعد النص ت٭ٌللوا كي للتلبميذ ات٢دؼ لو ؤلفات١ لأف مضبوط،
 الباحثة ترل. ككاملب دقيقا يكن لم ات١ؤلف ىدؼ أف الباحثة تلبحظ. كات١عطوؼ
 بقواعد متعلق النص تٖليل لأف النص من اتٟركؼ تشكيل فيو لابد ات٢دؼ أف
 . اتٟركؼ بأشكاؿ متعلق فالنحو النحو
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 اللبئقة مفردات ست من تتكوف العاشر الباب من اتٞديدة ات١فردات
 كتطبيقها كحفظها العربية ات١فردات زيادة اتٞديدة ات١فردات ىذه ىدؼ. بالنص
 .للتلبميذ ككتابة نطقا
 الأكؿ التمرين. ت٘ارين تٙاني من تتكوف العاشر الباب ىذا من التمارين
 التمارين ىذه من الأسئلة أغلب. الكتابة تٔهارة مناسب الثامن التمرين إلى
  .كاضحة
 البيانات تٚيع تْث في  الباحثة تٖليل على تدؿ التفستَات ىذه
 .الكتاب من ات١وجودة
أجرت الباحثة ات١قابلة من الرسالة الإلكتًكنية إلى علٌي ذكرم سبر  
ككاتب كتاب "الإنشاء بالأت٪اط" ت١عرفة ات١علومات المحتاجة. كقاؿ علٌي ما 
ة حوائج الدارستُ كات١درستُ فى ات١عاىد يدعمو من كتابة الإنشاء بالأت٪اط تلبي
اب أك مرجع خاص أثناء الإسلبمية اتٟديثة كمتطلباتهم إليو ما ليس ت٢م كت
فصوت٢م حتى تٗتل بعدمو العمليات التعلمية كالتعليمية حيث كانت  م فياتهدراس
تٕرم على رغبات الدارس كلم تكن فيها أىداؼ الدرس الواضحة كتٖديد ات١ادة 
  ات١نتظم. 
حقق كراجع الشيخ تٛيدة صالح حستُ كالدكتور نانا جومهانا ىذا 
الكتاب لأف ٌرأل ما كتب من ىذا اتٞهد ات١تواضع ليس بكامل ما زاؿ فيو كثتَ 
من القصور كالأخطاء سواء أكانت كلمة كتٚلة كتعبتَا استخدمها أـ طريقة 
من يهتم بو نهجها فى كتابة الإنشاء بالأت٪اط. كلذلك شعر تْاجة مآسة إلى 
فهذا  كت٭ققو كيراجعو من الشيخ تٛيدة صالح حستُ ات١صرم كالناطق بالعربية
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المحقق ألقى أيضا كلمة الشكر كالتقدير للمؤلف التي فيها الأشعار الغالية فكتب 
كالدكتور نانا جومهانا كات٠تَ  ات١ؤلف شعره في كل كتابو من الإنشاء بالأت٪اط. 
بية كتعليمها أفاض الله عليهما تٓتَ ثوابو ليسدا ات١تخصص فى صعيد اللغة العر 
كيصححا ما فيو من الكلمات العريبة ات١هجورة ات٠طيئة كالطرؽ ات١خالفة للعلـو 
 الإنشائية حتى يصلح ىذا الكتاب لاستعمالو كاستفادتو. 
الأساليب التعليمية التي استخدمها في كتابة "الإنشاء بالأت٪اط" ىي قاـ 
قشة كالتعلم الذاتي كالتفاعل الفكرم كاللفظي كالتعلم التعاكني على البحث كات١نا
كحٌل ات١شكلبت كتنمية مهارات التفكتَ كمهارات اتٟياة لتشجيع الطالب على 
 الابتكار. 
إت٘اـ عملية كتابة الكتاب بذؿ قصارل جهودم ليلب كنهارا لتحقيقيو كي 
عليمية. كاستغرؽ كتابة يستفيد منو ات١درس كالدارس فى العمليات التعلمية كالت
ىذا الكتاب كقتا في إت٘اـ كتابة "الإنشاء بالأت٪اط" حوالي سنتتُ، سنة للمرحلة 
 الثانوية كسنة للمرحلة ات١توسطة.
ات١راجع الرئيسة التي استخدمها فى كتابة التى رجع إليها كثتَة منها كتاب 
وجو للمستول "مرجع الطلبب فى الإنشاء لإبراىيم شمس الدين" ك"التعبتَ ات١
ات١توسط من غتَ الناطقتُ بالعربية لطو ت٤مد ت٤مود" ك"دليل الكاتب كات١تًجم 
  لمحمد كوستياكاف كمنصور".
-ٕ-ِْسألت الباحثة ات١ؤلف من الرسالة الإلكتًكنية في التاريخ 
عن تطابق مواد النحو بالكتب ات١ناسبة في ىذا كتاب الإنشاء فأجابها  َُِٖ
ك الكتب  ن السهل إلى الصعب تْسب ثقتو كتأكيده.بأنها ركب ات١واد م
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ات١ؤسسة من مواد النحو ىي "النحو الأساسي لأتٛد ت٤تار عمر ك مصطفى 
النحاس زىراف ك ت٤مد تٛاسة عبد اللطيف"، "شرح ابن عقيل تٞماؿ الدين 
ت٤مد لن عبد الله بن مالك"، "جامع الدركس العربية ت١صطفى العلبييتٍ"، 
حو لنافع اتٞوىرم ات٠فاجى"، "النحو كالصرؼ للصف الثالث "ات١ختصر في الن
 الثانوم لوزارة التًبية كالتعليم".
ىذا الكتاب ت٭توم على كل فصل نٌص القصة مع أف التًكيز الأساسي 
من الإنشاء ىو الكتابة العربية لأف النصوص ات١عركضة لتؤكد الطالب معرفتو 
بها ت٤اكة أساليبها ات١ستخدمة ككثرة كفهمو عن الأت٪اط ات١دركسة قبلو كيستطيع 
 ات١مارسات بالتعبرات العربية الصحيحة. 
ات٢دؼ من كتابة "الإنشاء بالأت٪اط" ىو لقدرة الطالب على كتابة 
اتٞملة ات١بسطة بالسهولة إلى فقرات طويلة مع معرفتو فى تٖديد حالة الإعراب 
  ت٦ا كتبوا كنطقوا.منها لأف الكاتب نظر إلى كثتَ من الطلبب لا يعرفونها 
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 ملخص نتائج البحث .أ 
ب من الأسهل إلى الأصعب، مثل ثلبثة الأبواب ٌكب ات١ؤلف مواد الكتار 
الأكلى تْث ات١ؤلف عن اتٞملة الاتٝية كالفعلية ك سبعة الأبواب الأختَة تْث عن 
بحث الباحثة عن تف كات١ؤكؿ كاتٟاؿ كالتمييز كالعطف نوع ات١فعوؿ كات١صدر الصريح
 ت٤تويات ىذا الكتاب كتقسم إلى ثلبثة جوانب:
ء بالأت٪اط للصف الأكؿ الثانوم لعلٌي ذكرم سبر تٖتوم ت٤تويات كتاب الإنشا .1
صفحة منها كلمة الشكر كالتقدير التي ألقىها المحقق الشيخ تٛيدة  ُُٗعلى 
صالح حسن ات١صرم ت١ؤلف الكتاب ك ات١قدمة الفنية التي تبتُ ت٤تويات الكتاب 
 من كلمة الشكر كالتقدير كطريقة استعماؿ الكتاب كأىداؼ الدرس كات١واد
 كالتمارين كالستَة الذاتية من ات١ؤلف كالمحققاف.
مكونات كتاب الإنشاء بالأت٪اط للصف الأكؿ الثانوم لعلٌي ذكرم سبر تتكوف  .2
 من عشرة أبواب من ات١واد، ىي: 
يتعٌلمىة في  الدرس الأٌكؿ فيو أىداؼ الدرس ك القاعدة من ات١بتدأ كات٠بر ).أ 
ات١
كالنص تٔوضوع  سلبـ العصرم الإسلبميالفصل اتٟادم عشر في ات١عهد ال
 تٚلة مفيدة مستعينا بات١بتدأ كات٠بر ُِمنو ثلبث فقرات ك  "عاقبة التًدد"
 كات١فردات كالتمارين الثمانية.
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الدرس الثاني فيو أىداؼ الدرس ك القاعدة من اتٞملة الفعلية ( من غتَ  ).ب 
يتعٌلمىة في الفصل العاشر في ات١ ات١فعوؿ بو)
 عهد السلبـ العصرم الإسلبميات١
تٚلة مفيدة فيها الأت٪اط  ُّتٓمس فقرات ك كالنص تٔوضوع "يـو العطلة"
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. من الفعل كالفاعل ك جر ت٣ركر
يتعٌلمىة في  الدرس الثالث فيو القاعدة من اتٞملة الفعلية (زيادة ات١فعوؿ بو) ).ج 
ات١
كالنص تٔوضوع "بيت  السلبـ العصرم الإسلبميالفصل العاشر في ات١عهد 
تٓمس فقرات ك عشر تٚل من اتٞملة الفعلية (فعل + فاعل +  اتٟكمة"
مفعوؿ بو + جر كت٣ركر) فيها الأت٪اط من الفعل كالفاعل كات١فعوؿ كاتٞر 
 كالمجركر كات١فردات كالتمارين الثمانية.
يتعٌلمىة في الفصل  ات١ؤكؿالدرس الرابع فيو القاعدة من ات١صدر الصريح ك  ).د 
ات١
كالنص تٔوضوع "قيمة  اتٟادم عشر في ات١عهد السلبـ العصرم الإسلبمي
تٚلة من ات١صدر الصريح كات١ؤٌكؿ كات١فردات  ُٖتٓمس فقرات ك  الزماف"
 كالتمارين الثمانية.
الدرس ات٠امس فيو القاعدة من اتٟاؿ كالنص تٔوضوع "التاجر الأمتُ"  ).ق 
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. ك تٙاني تٚل من اتٟاؿبثلبث فقرات 
يتعٌلمىة في الفصل العاشر في  الدرس السادس فيو القاعدة من ات١فعوؿ ات١طلق ).ك 
ات١
بأربع  كالنص تٔوضوع "الرفق باتٟيواف" ات١عهد السلبـ العصرم الإسلبمي
 مانية.كات١فردات كالتمارين الث فقرات كتٙاني تٚل فيها ات١فعوؿ ات١طلق
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يتعٌلمىة في الفصل العاشر في  الدرس السابع فيو القاعدة من ات١فعوؿ لأجلو ).ز 
ات١
بأربع  كالنص تٔوضوع "صياـ رمضاف" ات١عهد السلبـ العصرم الإسلبمي
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. فقرات كستة تٚل فيها ات١فعوؿ لأجلو
  الدرس الثامن فيو القاعدة من التمييز ).ح 
ي
تعٌلمىة في الفصل الثاني عشر في ات١
تٓمس  كالنص تٔوضوع "في السوؽ" ات١عهد السلبـ العصرم الإسلبمي
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. تٚلة من التمييز ُُفقرات ك
يتعٌلمىة في الفصل الثاني  الدرس التاسع فيو القاعدة من النعت كات١نعوت ).ط 
ات١
 كالنص تٔوضوع "النيل ات٠الد"  ميعشر في ات١عهد السلبـ العصرم الإسلب
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. تٚلة من النعت كات١نعوت َِبست فقرات ك 
يتعٌلمىة في الفصل العاشر  الدرس العاشر فيو القاعدة من العطف كات١عطوؼ ).م 
ات١
بأربع فقرات  كالنص تٔوضوع "السينيما" في ات١عهد السلبـ العصرم الإسلبمي
 كات١فردات كالتمارين الثمانية. ن العطف كات١عطوؼتٚلة م ِٖك 
تٖليلبت ات٠طاب النقدم كتاب الإنشاء بالأت٪اط للصف الأكؿ الثانوم لعلٌي  .3
التمارين ىذا الدرس الأكؿ تتكوف من تٙاني ت٘ارين. التمرين الأكؿ إلى ذكرم سبر: 
مرين السادس التمرين ات٠امس  كالتمرين الثامن مناسب تٔهارة الكتابة كأما الت
كالسابع مناسب تٔهارة الكلبـ. أغلب الأسئلة من ىذه التمارين كاضحة الأمر 
لكٌن التمرين الثاني لم يكن أمر الأسئلة منو كاضح لأف الأسئلة منو "أكمل 
بزيادة في ات١كاف ات٠الي لتكوف تٚلب مفيدة". تركيب " بزيادة الكلمةمايأتي 
لمة قصد ات١ؤلف ىل الكلمة من ات١بتدأ أك لابد لو كضح الأمر من أم ك الكلمة"
 ات٠بر مع أف القاعدة ات١بحوثة من ىذا الدرس الأكؿ مبتدأ كخبر.
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التمارين من ىذا الباب الثاني تتكوف من تٙاني ت٘ارين. التمرين الأكؿ إلى التمرين 
الثامن مناسب تٔهارة الكتابة. أغلب الأسئلة من ىذه التمارين كاضحة الأمر 
رين الثاني لم يكن أمر الأسئلة منو كاضح لأف الأسئلة منو "أكمل لكٌن التم
بزيادة في ات١كاف ات٠الي لتكوف تٚلب مفيدة". تركيب " بزيادة الكلمةمايأتي 
لابد لو كضح الأمر من أم كلمة قصد ات١ؤلف ىل الكلمة من الفعل أك  الكلمة"
الفعل  ىي الباب الثاني الفاعل أك اتٞر أك اتٞركر مع أف القاعدة ات١بحوثة من ىذا
ركر. ترل الباحثة أف ات١ؤلف لابد لو أف يوضح أف ىذه ك الفاعل ك اتٞر ك المج
التًاكيب ات١وجودة من الأت٪اط من اتٞملة الفعلية. كمن فعالية كتابة قواعد اللغة 
أف يكتب ات١ؤلف الأت٪اط من الباب الثاني كالثالث في تْث كاحد لأنهما في تْث 
ملة الفعلية، كلكن من ناحية ات١فعوؿ بو أف يوضح أكثر لأف فيو كاحد من اتٞ
 فرؽ في ات١فعولتُ.
النص من ىذا الباب الثالث لو موضوع "بيت اتٟكمة" من كتاب "العربية 
بالراديو من المجلد الثاني" تٓمس فقرات ك عشر تٚل من اتٞملة الفعلية (فعل + 
من الفعل كالفاعل كات١فعوؿ كاتٞر فاعل + مفعوؿ بو + جر كت٣ركر) فيها الأت٪اط 
كالمجركر غتَ مضبوط لأف ات١ؤلف لو ات٢دؼ للتلبميذ كي ت٭ٌللوا النص بقواعد 
الفعل كالفاعل ك جر ت٣ركر. تلبحظ الباحثة أف ىدؼ ات١ؤلف لم يكن دقيقا 
ككاملب. ترل الباحثة أف ات٢دؼ لابد فيو تشكيل اتٟركؼ من النص لأف تٖليل 
 النحو فالنحو متعلق بأشكاؿ اتٟركؼ. النص متعلق بقواعد
النص من ىذا الباب الرابع لو موضوع "قيمة الزماف" باقتباس من كتاب "سلسلة 
تٚلة من ات١صدر  ُٖتعليم اللغة العربية للمستول الرابع" تٓمس فقرات ك 
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الصريح كات١ؤٌكؿ غتَ مضبوط لأف ات١ؤلف لو ات٢دؼ للتلبميذ كي ت٭ٌللوا النص 
ر الصريح كات١ؤٌكؿ. تلبحظ الباحثة أف ىدؼ ات١ؤلف لم يكن دقيقا بقواعد ات١صد
ككاملب. ترل الباحثة أف ات٢دؼ لابد فيو تشكيل اتٟركؼ من النص لأف تٖليل 
 النص متعلق بقواعد النحو فالنحو متعلق بأشكاؿ اتٟركؼ.
التمرين السابع فيو السؤاؿ اتٞذاب لأف شكلو لعبة لغوية بالبحث عن ات١فردات 
وجودة في الشبكة لزيادة رغبة التلبميذ في الإجابة. ترل الباحثة أف ىذا التمرين ات١
 لأسئلة من تٚيع التمارين الأخرل.من أجذب ا
تلبحظ الباحثة أف ىدؼ ات١ؤلف للنص لم يكن دقيقا ككاملب. ترل الباحثة أف 
ات٢دؼ لابد فيو تشكيل اتٟركؼ من النص لأف تٖليل النص متعلق بقواعد النحو 
 فالنحو متعلق بأشكاؿ اتٟركؼ.
 
 التضمين .ب 
تضمتُ تْث ىذا الكتاب لعلي ذكرم سبر ىو رجاء الباحثة من ت٣لس منهج 
ك تْث دقيق من حيث مواد النحو في تطبيق ات١درسة إصلبح مواد النحو كالإنشاء 
 الإنشاء. 
 
 اتالاقتراح .ج 
ن دقيقا في كتابة العات١اف الشريفاف ىذا الكتاب لكن ات١ؤلف لم يكلقد حقق 
ات١واد، لأف كجدت الباحثة بعض الأخطاء كلوكانت من ناحية الضبط. الدقة من 
 نفس ات١ؤلف من أىم الأشياء في كتابة مواد الكتاب. 
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